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Ermeni 
tedhişçiler 
15 saat sonra 
teslim oldular
Türkiye saati İle 12.15’de Paris 
Büyükelçüiği’nl basan Ermeni 
teröristler gece yarısı saal 
03.10’da, “Fransız polisine ateş 
etmedik, onun için bize ateş 
etmeyin” diyerek binadan dışan 
çıktılar
Londra’daki Türk Büyükelçiliği­
ne de bomba konduğu ihban 
yapıldı
Fransız polisi Başkonsolosluğ 
etrafındaki binalan boşalttı
C Haberleri 9 ve 14. Sayfada )
GİRİŞ KAPISf
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu, kentin 8. kesiminde bulunan Haussmann Bulvarı'ndaki 170 numara­
lı binanın 1. katindadır. Eskiden burası sadece konsolosluğa ayrılmışken, birkaç yıldan beri bir kısım odalar 
talebe müfettişliği emrine verilmiştir. Dairenin giriş kapısından hemen sonra bir bekleme salonu ve onun 
ardında, işlemlerin görüldüğü, eski üç odanın bir araya getirildiği bölüm mevcuttur. Sözkonusu bölümün 
solunda, küçük bir oda. maiyette başkonsolosa, ardındaki diğer bir oda da başkonsolosluk makamına 
ayrılmıştır. Bekleme salonunun, girerken sol tarafına doğru yönelen bir koridordaki bir kapı da konsolosluk 
ile talebe müfettişliğini ayırmaktadır. Baskın sırasında kaçanlar bu odayı kullanmıştır. Talebe 
müfettişliğinin üç odasının pencereleri yan taraftaki Courcelles sokağına bakmaktadır. Zira 170 numaralı 
bina, Haussmann Bulvarı Ue Courcelles sokağının kesiştiği yerdedir.
Fransız radyo ve TV'sı 
Ermeni tedhişçileri tuttu
•  Türk koruma polisi 
Celâl özen Ermeni 
tedhişçiler tarafın­
dan şehit edildi
•  Ermeni tedhişçile­
rin yaraladığı Kon­
solos Kaya İnal has­
taneye kaldınldı ve 
ameliyat edildi
•  Kimliği saptanama­
yan 3 yaşında bir kız 
çocuğu Ermeni ted­
hişçiler tarafından 
yaralı olarak kapıya 
bırakıldı
(^  Haberleri 9 ve 14. Sayfada
Paris'teki 
Türklerle 
Ermeniler 
arasında 
çatışma çıktı
^  Haberi 14. Sayfada
Olayların gelişmesi sırasında Türk Konsolosltığu’nda rehine görevlilerden bir genç kadın 
konsolosluk binasının pencerelerinin birinden aşağıya yazılı bir mesaj atarken, tedhişçilerden 
biri silahını onun boynuna dayamıştı...
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nun basılması üzerine çevrede büyük güvenlik önlemleri 
alındı. Çelik yelekti güvenlik görevlilerinin yanı sıra keskin nişancılar da konsolosluk binası 
önünde her an baskına hazır durumda beklediler. Fotoğrafta konsolosluk binasının önü 
görülüyor...
B U Ğ U N
ŞİDDET ve SİYASET...
A  A  P A  ’dekilere benzeyen bir kitlesel şid- 
l u b u  det eylemciliği, Batı Avrupa kent- 
■ lerini ve düzeni tehdit ediyor. An­
cak bu defa, eylemlerin odak noktası Fransa 
değil de, Batı Almanya... Meselâ önceki gün 
Berlin'deki gösteriler sırasında 18 yaşındaki 
bir göstericinin ölmesi üzerine Frankfurt, 
Hannover, Düsseldorf ve Bonn’da Ca şiddet 
eylemlerinin başladığı bildiriliyor.
İngiltere’deki çatışmalar, İtalya’daki “ Kı­
zıl Tugaylar’ ’ın koyduğu eylemler, Ispanya’ ­
ya fırtınalı günler yaratan sağ ve sol şiddet 
hareketleri, her gün dünya kamuoyunun gö­
zü önünde...
İşin ilgi çekici yanı, eğer düzene yönelik 
her tepki bir şiddet eylemi olarak alınırsa, ay­
nı durum Doğu Bloku için de geçerli. Polon­
ya’daki “ Dayanışma Sendikası’ ’mn, milyon­
larca işçinin katıldığı grev ve direnişleri de, 
resmî ideolojiye göre birer eylemdir.
Böyle bir dünyada, “ demokratik tepki” 
yöntemleri ile “ şiddet eylemleri” arasındaki 
fark, bazen zor bulunuyor.
Nitekim Türkiye’de de. bizler “ eleştiri”  ile
“ eylem”  arasındaki farkı anlayana kadar 
yıllar geçti ve “ 12 Eylül” e gelip dayandık. 
Şimdi normal siyasî .faaliyet ile şiddet eylemi 
arasında çok büyük fark olduğunu biliyoruz. 
Ama iş işten geçmiştir.
Bu acı deneyi yaşamış bir ülkenin insanları 
olarak, Batı Avrupa’ya, “ Aman dikkat edin” 
dememek zordur. Ayrıca Batı Avrupa’nın son 
100 yılı, bu tür eylemlerin zaman zaman de­
mokrasiyi yıkmasına kadar dayanmıştır. Son 
büyük örnek, Nazizm ve Hitler değil midir? 
Ya da, Fransa'daki Bonapartist akımlar, bu 
ülkenin siyasal gündeminden az mı eksik ol­
muştur?
Dün Paris’teki bir diplomatik temsilciliği­
mizin silah zoru ile işgal edildiği haberlerini, 
böyle bir ortamın içinde değerlendiriyoruz... 
Ağca’lara göz yuman Batı Avrupa, bunun 
bedelini, Papa’ya suikast girişimi ile ödemek 
zorunda kalmıştır...
Bir süredir özellikle Fransa’da görülen Er­
meni teröristlerin eylemleri de, sonuçları açı­
sından, daha az tehlikeli değildir. Bir ülkede 
devlet düzenini yok sayanlara kaı şı hoşgörü, 
eğer siyasal bir yöntem ise demokrasi, çağı­
mızda yeniden tehdit altındadır.
ı Paris radyosu Er- 
menilerin soykırım 
iddialarına yer verdi 
ve isteklerini uzun 
uzun anlattı
I Fransız TV’sinin bi­
rinci kanalında Er­
meni asıllı Vahe 
Katcha ile bir ko­
nuşma yapıldı “Bu 
Bahçedeki Hançer” 
adlı kitabı yayınlan­
dı
ı Fransız radyosu, 
baskını yapanların 
FKÖ’de eğitildiğini 
iddia etti
Mitierrand: 
«Şimdilik işin 
ayrıntısını 
bilmiyorum»
•  Fransız Devlet Baş­
kanı, içişleri Baka- 
nı’na güvendiğini 
belirterek, “ Polis 
kuvvetlerimiz cü­
rüm ve tedhiş ey­
lemlerini tabiî ola­
rak her zaman ön­
görmez” dedi
î S İ U 9 e l l
• $ıttn
Mlö-ERiNt
y a r d im
iPazartesi Lüleburgaz'da askerî tören yapılacak
Şehitler
törenle
toprağa
verilecek
•  Lüleburgaz dışında def­
nedilecek şehitlerimizin 
cenazeler i  törenden  
sonra askerî araçlarla 
memleketlerine gönde­
rilecek
f  Haberi 12. Sayfada
I
I
Bir
Ermeni 
vatandaş, 
uçak 
kazası 
şehitleri 
için
500 bin Hra bağışladı
İ L K G U N  18  M İL Y O N  
L İR A Y I G E Ç T İK
•  Uçak kazası şehitleri için gazetemizin açtığı yardım 
kampanyasına Banker Kastelli 10 milyon lira verdi
///A '////////zy//////////////^ ^^  ^ y////////////////////.%
i, Haberi9 ve 14. Sayfada J
ITALYAN MAHKEMESİ 
AĞCA'NIN SUÇ 
ORTAKLARININ 
ORTAYA
ÇIKARILMASINI İSTEDİ
•  Ağca’ya cezaevi’n- 
den sonra yataklık 
edenlerin yargılan­
masına başlandı
H aberle ri 3. Sayfada J
ı n
BAĞIŞ YAPANLAR
Leyla Atıf 2.000.-TL.
Gökhan Şen 1.050.-TL.
TahirSuzan—
M. Demir özkanat 1.500.-TL.
Burhan öztaş 1.000.-TL.
İsmail Havaoğlu —
S. Sami Diken 32.600.-TL.
Ilhan Topçular 10.000.-TL.
Fehamet Oraloğlu 1.000.-TL.
Hisarbank 5.000.000.-TL.
Banker Kastelli 10.000.000.-TL.
Dikran Özçilingir 500.000.-TL.
MİLLİYET 3.000.000.-TL.
| Yekûn: 18.549.150. -TL. |
•  Hisarbank da kampanyaya 
5 milyon lira ile katıldı
Vatanî görevlerini yerine getirirlerken, 
fecî bir kaza sonucu şehit olan evlâtları­
mızın geride bıraktıklarına yardım için 
açtığımız kampanya, daha ilk günden 
büyük ilgi gördü ve birinci gün toplanan 
bağış, 18 müyon lirayı aştı. Kampanyayı 
3 milyon lira Ue açan 
MİLLİYET gazetesini ta­
kiben, Banker Kastelli 10 
müyon lira vererek bağış­
lara katüdı. Onu yine 5 
müyon lira bağış yapan 
Hisarbank izledi. Bu ara­
da Ermeni asıllı bir yurt­
taşımız olan Dikran Ozçi- 
lingir de yarım milyon lira 
bağışladı.
“ önem li olan Türk 
ulusunun kaderde ve tasa­
da ortak olduğunu ispat­
lamak ve şehitlerimizin 
ailelerine, Türk ulusunun 
onları bağrına bastığını 
göstermektir”  diye düşü­
nen yurttaşlarımız da da­
ha ük günden olanakları 
ölçüsünde bağış yapmaya 
başladüar.
Kastelli Yönetim Kurulu Başkanı § 
Cevher özden (solda) 10 milyon |  
liralık bağış çekinin Milliyet Gazetesi |  
yetkilisine teslim etti... §
NERELERE PARA 
YATIRABİLİRSİNİZ?
•  İSTANBUL Ziraat Bankası Bahçe- 
kapı Şubesi Hesap No: 43480
•  ANKARA Ziraat Bankası Yenişe­
hir Şubesi Hesap No: 630/26100
•  İZMİR Ziraat Bankası Merkez 
Şubesi Hesap No: 630/413
•  ADANA Ziraat Bankası Merkez 
Şubesi Hesap No: 54822
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GENÇ GAZETECİLER SEMİNERİ
S STANBUL Gazeteciler Cemiyeti’nin delaleti ve 
I  İstanbul Üniversitesinin iştirakiyle şu günlerde 
İstanbul’da Gazeteciler Cemiyeti’nin konferans 
salonunda, Atatürk’ün doğumunun 100. yıldönümü 
münasebetiyle bu büyük adamın inküftplan, düşüncele­
ri, dünyadaki esir milletler âlemine aşıladığı istiklâl aşkı 
ve mücadele hevesi hakkında bir seminer tertip edildi.
Buraya Bangladeş’ten Danimarka’ya, İngiltere’ye, 
Hollanda’ya kadar Doğu bloku ve Batı demokrasisi 
memleketlerinden 30’u aşkm genç gazeteci katüdı. 
Seminer ciddiyeti, intizamı, münakaşaların sevk ve 
idaresi, konuşulan mevzuların gerçekten ehemmiyeti 
bakımından yüksek seviyede cereyan etmiştir.
Bu bakımdan semineri tertip ve idare eden arkadaş­
larımıza ve üniversite mensuplarına burada alenen 
teşekkür ve takdirlerimizi tekrarlamaktan büyük bir 
zevk duyarız.
Seminer Doğulu, Batılı bu genç gazetecilere 
Türkiye’nin ve Türklerin düşünce ve organizasyon bakı­
mından ne kadar ileride olduğunu göstermesi bakımın­
dan faydalı olduğu kadar bas m, daha doğrusu ifade 
hürriyetine: de müdahale edilmediğini görmekle inan­
mış olsalar gerekir.
Gelen bu genç gazetecilerin içinde sırf gazetecilik 
bakımından gelmiş olanlar olduğu kadar, siyasî müşa­
hede ve müdahaleler için gönderilmiş olanların da 
bulunması pek muhtemel ve hatta tabiîdir. Bütün 
bunlara rağmen Türkiye’de İlmî mahiyette ve yüksek 
seviyede seminerlerin her türlü tercüme teçhizatı ve 
personeliyle birlikte mükemmel şekilde yapılabildiğini 
AvrupalI, Asyalı ve Amerikalı misafirlerimizin görmele­
rinde büyük fayda vardır.
Ayrıca gelen gençlerin ibate ve iaşeleri, yani otel ve 
yemek işlerinin de Batidakiler kadar iyi olduğunu, 
gençliğimizde bizim de aynı şekilde gezip tozduğumuz 
Batı memleketlerindeki en iyi şartlarla bu gibi 
toplantılara bizzşt katılmış biri sıfatıyla göğsümü gere 
gere iddia edebilirim. Hatta yemek hususunda Türkiye 
ile hiçbir memleketin boy ölçüşemeyeceğini de ilave 
etmekten çekinmem.
Bu hizmet, içinde bizim sekiz genç gazetecimiz bulu­
nan bu çocuklara neler öğretmiştir? Gazetecilik bakı­
mından, Atatürk ilkeleri, inkılâpları, O’nun şahsiyeti 
hakkında neler kazanmışlardır? Bunlan tahmin etmek, 
hatta araştırmak pek mümkün olmadığı gibi, bence 
faydalı da değil.
Nâçiz inancımıza göre, Türkiye —hele bir kısım 
komşu ve müttefiklerimizin aleyhimize paçaları sıvadık­
ları bu sıralarda— kendini, düşünceleri, organizasyon, 
konuklama, münakaşa mevzularında şahsî kabiliyetler­
den personel hizmetlerine, fikir seviyesine kadar her 
sahada Batdı-Doğulu devletlerin hiçbirinden eksik 
olmadığını göstermek ve bu hakikati onlara böyle vası­
talarla zorla kabul ettirmek mecburiyetindedir.
Türkiye, memleketin tabiat güzelliği, tarihî eserler 
zenginliği ve tropikal sıcaktan kuzey memleketler 
soğuğuna kadar uzanan bir mevsimler yelpazesine malik 
oluşundan dolayı yemişi ve sebzesi bol, çeşitli bir 
memlekettir. Avrupa'nın hiçbir memleketinde çilekten, 
muzdan, kestane, ayva ve ekşi elmaya kadar yetiştiren 
memleket bilmiyorum. Belki İtalya, ama orada aa muz 
yetiştirildiğini duymadım.
Bu genç gazeteciler, seminer münakaşalarını bir 
müddet hatırlar, sonra unuturlar. Bütün fikriyatın 
düzeni budur. Çünkü yenip içilen, görüp gezilen şeyler 
göz ve zaika hafızasında kalmazlar. En kuvvetli hafıza, 
görülenlerdir.
Bunlar seneler sonra Türkiye hakkında en iyi şeyleri 
hatırlayacak ve içlerinden yazar, gazeteci veya yaymcı 
olanlar sırası düşünce Türkiye hakkında bu iyi şeyleri 
tekrarlayacaklardır
Tekrar hatırlatalım. Türkiye gibi Türkçe İlmî veya 
sanat eserleri ihraç edilen memleketler için en iyi kendini 
tanıtma vasıtası böyle seminerler, spor gibi medenî ve 
halk kitlelerine inmiş uğraşılar yoluyla bu büyük 
memleketi dünyaya tanıtmaktır. Umuyoruz ki İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti’nin tertiplediği Atatürk semineri 
bu maksada büyük nisbette ulaşmış olsun.
Bugün yılda 1 milyon artan nüfus, 15 yıl 
sonra iş isteme çağına gelecek. Ayrıca her 
yıl artan bu 1 milyon nüfus okul, hastane, 
konut ve enerji isteyecek. İşsizliğin, okul,
hastane, konut ve enerji açığının temelinde 
hızlı nüfus artışının yattığını görmek 
zorundayız. Bunu rahatlıkla, soğukkanlılık­
la ve cesaretle ortaya koymalıyız.
Yeni Anayasada Nüfus
A C I
-MÜMTAZ SO YSA L
BALKAN Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’ndan 
yorgun çıkan, genç nüfusunun 
büyük bir kısmı cephelerde şehit olan 
Türkiye’nin,Cumhuriyetin onuncu yılın­
da on beş milyon nüfusu vardı. Türk 
toplumu, Anadolu topraklannı işlemek, 
tarım ve endüstride ge­
rekli insan gücüne sahip 
olmak ve güçlü bir ordu 
yaratmak için, haklı ola­
rak artan bir nüfus özlemi 
içindeydi. O devirdeki 
yayınlan, politikayı ve 
nüfus artışını bir ölçüde 
destekleyen hukuk düze­
nini, bu anlayışla değer­
lendirmek gerekir.
Politikası
- YAZAN
Av. Engin URAL
[Türkiye Çevre Sorunları Vakfı 
Genel Sekreteri]
BOL NÜFUS 
İSTENİYORDU
O günlerde yürürlüğe giren 
kanunlarımızda, toplum yaran 
düşüncesi yanında, doğrudan 
veya dolaylı olarak nüfus artışı­
nı öngören hükümler vardır. Ni­
tekim, 1593 sayılı Umum! Hıf- 
zıssıhha Kanunu'nda doğumla­
rın artışım teşvik etmek, diğer 
kanunlarla getirilen çocuk zanı­
lan, memur çocuklarına eğitim 
kolaylığı sağlanması, çok ço ­
cuklu babalan yol yapımı yü­
kümlülüğünden uzak tutmak, 
göçmen ailelerinin Türkiye’ye 
gelişlerini özendirmek ve onlara 
toprak vermek, nüfus kütüğüne 
yaz ılm ay anlan, yazıldıktan tak­
dirde cezalandırmamak gibi İlke­
ler, bu görüşün sonucudur. Bu 
hükümler, o günkü politikaların 
hukuk sistemine yansıyan dik­
kat çekici örnekleridir.
GÖRÜŞLER DEĞİŞTİ
Aradan geçen yaklaşık otuz 
yıl sonunda, görüşler değişti. 
Nüfus artışının güç sağlayan bir 
unsur değil, aksine, ekonomik ve 
sosyal birçok sorunun temel ne­
deni olduğu ileri sürülmeye baş­
landı. Bazı araştırmacılara göre, 
hızlı nüfus artışının bir sorun ol­
duğu fikri ilk defa Halûk Cillov’ - 
un 7 mayıs 1958 tarihli Milli- 
yet’te çıkan yazısında işleadi. Bir 
süre sonra, bu fikri benimseyen 
veya benimsemeyen görüşler or­
taya çıkmaya başladı. 1963 yı­
lında, Birinci Beş Yıllık K alkın, 
ma Planı, ük defa nüfus konusu­
nu işleyen hukuk kaynağı oldu. 
Gelişen tartışmaların ışığında 
Türkiye, 1965’te Nüfus Planla­
ması Kanunu’nu kabul etti. Bu 
kanun, Türkiye Cumhuriye- 
ti’nin, politik? olarak hızlı nüfus 
artışı konusuna çözüm aradığı­
ma en belirgin kanıtıdır.
ÇEKİNGENLİK
TEDİRGİNLİK
Bu gelişmelere rağmen, ara­
dan geçen yaklaşık onbeş yıl bo­
yunca, konuyu ele alması gere­
ken bürokrasinin biraz çekingen 
ve tedirgin olduğu görüldü. Bu­
nun iki temel sebebi vardır. Biri, 
fanatik sağın da, solun da, nü­
fus planlaması fikrine şiddetle 
karşı çıkışı, diğeri, bu önemli 
konunun sadece Sağbk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığım ilgilendiren 
teknik bir konu olduğu fikrinden 
Türkiye’nin kurtulamayışıdır. 
Aşın sağ yüz müyonluk Türkiye 
isterken, aşın sol, bu fikri batı 
emperyalizminin bir oyunu ola­
rak göstermekten geri kalmadı. 
Yaratılan bu ürkütücü hava 
içinde, fikir cesaretine sahip ay­
dınlarımız da, ne yazık ki, çok 
olmadı.
Bugün yüda bir milyon olan 
nüfus artışı, on beş yıl sonra İş 
isteme çağma gelecek. Aynca,
her yıl artan bu bir milyon nü­
fus okul, hastane, konut ve 
enerji isteyecek. İşsizliğin, okul, 
hastane, konut ve enerji açığının 
temelinde hızlı nüfus artışının 
yattığım görmek zorundayız. 
Bunu, rahatlıkla, soğukkanlılık­
la ve cesaretle ortaya koymalı­
yız. Yurt sevgisinin, gerçekleri 
görmek ve ona göre adım atmak 
olduğunu kabul etmeliyiz.
DEVLET BAŞKANLARININ 
UYARILARI
Bürokrasinin, araştırmacıla­
rın ve basının bir kısmının, bu 
konuda hayli sessiz kalması ya­
mada, iki devlet baş kanımızın il­
gisi sevindirici ve dikkat çekici­
dir. 1975’te, zamanın Cumhur­
başkanı Fahri Korutürk, nüfus 
planlamasını “ en önemli bir 
memleket görevi”  olarak nite­
lerken, Devlet Başkanı Kenan 
Evren, 1981 temmuz ayında, 
hızlı nüfus artışının üzerinde 
durmuştur. Gerçekten, 12 Ey­
lül döneminde nüfus konusunun 
gereken dikkat ve ciddiyetle ele 
alınmakta olduğunu gösteren 
belirtüer vardır. Şimdi hepimize 
düşen görev, bu fikrin kamu­
oyunda yeterince benimsenme­
sini sağlayacak çabalan des- 
teKiemeK ve geliştirmek olmalı­
dır.
EĞİTİM GEREKLİ
Görülüyor ki, 1930’larda haklı 
olarak nüfusunu arttırmak İste­
yen Türkiye, aradan geçen elli 
yıl sonunda hızk nüfus artışının 
getirdiği sorunlan tartışır hale 
gelmiştir. Bu tartışmaların ülke 
yaranna uygun ve sağlıklı bir 
şekilde gelişmesi, tutariı bir po­
litikanın belirlenmesini mutlaka 
sağlayacaktır. Bu politikanın 
uygulanmasını gerçekleştirecek 
yeni hukuk kurallarının düzen­
lenmesinde en önemli nokta, bü­
tün yurttaşların sorunu anlayıp 
önemseyecek bir düzeye getiril­
melerini sağlayacak yaygın eği­
tim olmalıdır. İtici ve ürkütücü 
kurallar yerine; çocuğun, anne­
nin ve toplumun huzur ve sağb- 
ğını önde tutan eğitim ve tanıt­
ma çabalan, bugünkü nüfus po­
litikamızın hareket noktası ol- 
malıdır.
1961 Anayasası, ailenin, Türk 
toplumunun temeli olduğunu, 
annenin ve çocuğun korunması­
nın bir devlet görevi olduğunu 
hükme bağlamaktadır. Yeni po- 
litikalann, toplumun istek ve 
tercihlerine de uygun bir şekilde 
uygulanma»ırn sağlayacak genel 
ilkeler de yeni anayasamızda 
mutlaka yer almalıdır. Unutma­
yalım ki, başardı bir nüfus poli­
tikası, gelecekteki huzurlu ve 
güçlü Türkiye isteğinin gerçek­
leşmesinde önemli rol oynaya­
caktır.
•o KUMAR
J Ü a ŞBAKAN Yardımcısı Özal, Milllyet’e verdiği özel de­
meçte, şimdiye kadarki ekonomi politikasını değerlendirir­
ken şunları söyledi:
“Ekonomiden bazı şikâyetler olabilir. Ama unutulmamalı 
ki, her ekonomide bazı aksaklıklar olabilir. Hesabını bilmeyen 
mutlaka sıkıntıya düşer. Randıman yukan doğru çıkarken he­
sabını bilmeyenler arasında zayiat elbette verilir. Ancak şunu 
da belirteyim: Türkiye’de teşebbüs gücünün uyumu çok yük­
sekmiş. Aslında bu durum her grup için geçerlidir. İyi bir 
sıkıntıya dayanılmıştır.”
Doğru, “hesabını bilmek” ve “sıkıntıya iyi katlanmak” 
için her grup kendine göre uyum sağlamıştır ama, sonuçlar 
bakımından gruplar arasında önemli farkların ortaya çıktığını 
da unutmamak gerek.
Orta sınıf, Maliye Bakanı’nın deyimiyle “kumar” oynaya­
rak kazanmış, birkaç yüzbin liralık biriktirmesini faize vererek 
enflasyonun yıkımından bir ölçüde kurtulmuştur. Bu politi­
kanın biriktirme eğilimini artırıp tüketimi kıstığı ve böylece iç 
pazarlarda büyük satış yapamayan sanayiin yavaş yavaş dış­
satıma yöneldiği de doğrudur. Sanayi ve ticaretle geçinen ve 
şimdiye kadar kapalı bir ekonominin yapay korumalarından 
yararlanan yukan sınıfın sağladığı uyum, bugüne kadar çok­
tan sağlamış olması gereken uyumdur. Bugün hâlâ “özen­
dirme önlemleri” yoluyla birtakım korumalardan yararlanma­
dığı da söylenemez.
Y A  emekleriyle geçinenler? Hesabı yapılacak kadar pa­
ra biriktiremeyen ya da henüz emeklilik ikramiyesi ve kıdem 
tazminatı alacak duruma gelmemiş olanlar? Onların neler pa­
hasına uyum sağladıklannı biliyor muyuz?
Şu günlerde en büyük tehlike, geçici ve özel koşullan 
olan bir dönemin kısa süreli başanlanna bakıp bunlardan ge­
lecek için bir kalkınma ve ekonomi modeli çıkarmaktır.
ücretlerde zaman zaman ve çok geriden birtakım ayarla­
malar da yapılsa, temelde emeğiyle geçinenlerin özverilerine 
dayanan bir modelin sürdürülmesi çok ciddî rejim sorunları, 
doğurur. Bu sorunlann Brezilya, Arjantin, Güney Kore ve 
Taiwan gibi bir çeşit “gelişme faşizmi” uygulayan ülkelerde­
ki çözüm biçimiyle Ingiltere ve Amerika gibi demokratik ka­
tılma mekanizmalannın bir ölçüde işlediği yerlerdeki çözüm 
biçimi elbette aynı olamaz. Hatta, oralarda büe, yakınmalann 
ve huzursuzluklann Liverpool ayaklanmalan ve Washington 
gösterileriyle yavaş yavaş şiddetli patlamalara dönüşebildiği 
kimsenin dikkatinden kaçmamıştır.
Geleceğini demokrasiye dayandırmak isteyen Türkiye ba­
kımından asıl kumar, sonuçları herkes için tehlikeli 
olabilecek böyle bir modele sürekli olarak oynamaktır.
O -fNUN için, şimdiden tezi yok, “sıkıntıya iyi katlanma”- 
nın uyumunu herkese eşit ya da hakça dağıtacak bir modeli 
geliştirmek zorundayız. Bunun da bir tek yolu var: Doğru dü­
rüst bir planlama ve bu planlayışın kararlanna her grubun 
-doğru dürüst katılabilmesini sağlayacak mekanizmalan ya­
ratma.
özellikle, emeğiyle geçinenlerin.
Başka türlü, onlann uzun süreli özverilere sessizce kat- 
lanmalan beklenemez.
önümüzdeki aylarda yannki, Türkiye’nin anayasa, yöne­
tim ve ekonomi yapısını kurarken çözmemiz gereken en 
önemli sorun budur.
Eğer kumar oynamak istemiyorsak.
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GENEL MÜDÜR SEKRETERİ
ve
PAZARLAMA ELEMANLARI
1) İyi İngilizce bilen ve genel müdürlük korrespondansını yürütmeye 
yetenekli Genel Müdür Sekreteri
2) En az lise mezunu, askerliğini yapmış, şoför ehliyetli, seyahate mani bir 
hali olmayan, 26 yaşından küçük, pazarlama elemanları 
aranmaktadır.
Müracaatların: 28 Eylül 1981 tarihinden sonra, şahsen, Yıldız Posta Cad. Ak 
İş Hanı Kat 1-Esentepe adresine yapılması rica olunur..
Fulmar: 263/3-10343
DİLKUR İngilizce
«IE k im  d ö n e m i k a y ıt la n  başlam ıştır.,,
Taksim, Aydede Cad. 9 Tel. 45 21 82 -  49 89 29 - 43 26 59
TORK HAVA YOLLARI A.0/DAN
-Ortaklığımız ihtiyacı olarak 250.000 şişe colah meşrubat 
satınahnacaktır.
-Tahmini bedel: 4.000.000.- TL. olup, geçici teminat 
160.000.-TL’dır.
-Kapalı zarfla teklif mektuplarının 01.10.1981 günü saat 
14.00’e kadar Yeşilköy Havaalanı’nda bulunan Levazım 
Müdürlüğüne verilmesi gereklidir.
-Şartnameler yukarıdaki adresten sağlanır.
-Ortaklığımız 2490 sayılı yasaya bağlı değildir.
Basın: 20418-10349
NİLGÜN MİL
İle
MURATÖGE
evlendiler. 
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Marmara 
Yelken 
Klübü
kaliteyi simgeler:
Övgüler,
DORE kumaşlarını belirler.
D O R E  kum aşlarının, 
* kendine ö z  kalitesi, 
tüm kumaşlar arasındaki 
farkı yaratır
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Teröristlerden b iri 3 yaşındaki kızı vurup dışarı attı
Koruma görevlisi şehit 
oldu, Konsolos yaralı
P ARİS Başkonsolosluğu muzu basan Ermeni terö ristler, üç yaşlarında bir 
kız çocukunu da vurarak dışarı 
atmışlardır.
Baskın sırasında yaralanan 
koruma görevlisi Cemal özen öl­
müş, konsolos Kaya inal ise ya­
ralanmıştır.
Saldırganlardan yaralı olanın 
konsolosluktan çıkmasından he­
men sonra pencerede bir terörist 
görülmüş ve elinde bir çocuk tut 
tuğu anlaşılmıştır. Üç yaşların 
daki kız çocuğuna zafer anlamı 
na gelen “ V ”  işareti yaptıran Er 
meni saldırgan, daha sonra çocu 
ğu vurarak kapıdan dışarı çı 
kartmıştır. Çocuk hastaneye 
kaldırılmıştır.
Baskın sırasında yaralanan 
koruma görevlisi Cemal özen, 
dün akşamüstü şehit olmuştur, 
özen, baskın sırasında Ermeni 
teröristlere karşı koymuş, ancak 
başından yara almıştır, özen, 
akşama kadar binada tutulmuş, 
ancak gece binadan dışarı çıka­
rılmıştır. Koruma görevlisi, has­
taneye kaldırılmasına karşın şe­
hit olmuştur.
Paris Konsolosluğu’nda mai­
yette görevli konsolos Kaya Inal’- 
ın ise baskın sırasında yara aldığı 
duyulmuştur. Daha sonra duru­
munun fenalaştığı bildirilen 1- 
nat’ın kendi yazısı ile pencereden
Fransız radyo ve 
TV'si soykırım 
iddialarını yineledi
d i ş  h a b e r l e r  s e r v i s i
Fransız TV ’sinin 2. kanalı öğle 
yayınında olayı haber verirken 
yeniden “ soykırım”  iddiasını yi 
nelemiş ve bu çerçeve içinde gizli 
Ermeni örgütlerinin son yıllar 
daki tedhiş olaylarının bir bilan 
çosunu çıkarmıştır. TV ’nin 1 
kanalı ise, Lübnan uyruklu ve 
Ermeni asıllı, Vahe Katcha adlı 
romancı ile bir konuşma yapmış 
ve Ermenilerin “ mücadelesi” ni 
konu alan “ Bu Bahçedeki Han­
çer”  başlıklı yapıtını izleyicilere 
sunmuştur.
Akşam yayınında ise radyo ve 
televizyonda Paris’deki bir Er­
meni yazarla konuşma yapılmış­
tır. Paris radyosu yayınında 
Türkiye’de Ermenilerin soykırım 
iddialarına yer vermiş ve istekle­
rini uzun uzun atlatmıştır. Bir 
Fransız radyosu da Ermeni terö­
ristlerin kendi aralarında Arapça 
konuştuklarım ve Filistin Kur­
tuluş örgütü kamplarında eği­
tim gördüklerini iddia etmiştir.
Dr KARABET ARMAN: 
«FRANSA BUNLARI 
CEZALANDIRMALI»
Yedikule Ermeni Hastanesi 
eski başhekimi doktor Karabet 
Arman, Ermenilerin Türk kon­
solosluğunu işgallerini sert bir 
dille kınamış ve “ Bu olaylan ya­
panlar, Ermeni adım katil diye 
tanıtıyorlar”  demiştir.
Doktor Karabet Arman, olay­
la ilgili olarak şunları söylemiş­
tir:
“ Bu olay muhakkak ki çok ü- 
zücüdür. Bütün Türkiye Erme- 
niieri büyük üzüntü içindedirler. 
Ve bu olaylan yapanlan tama­
men tel’in ediyoruz. Bu Ermeni 
anarşistleri maalesef bütün dün­
yada Etmeninin adım katil diye 
ve kötü bir şekilde tanıtıyorlar. 
Bundan önce ise İsviçre’de rezil 
etmişlerdi. Şimdi bu olaylan 
Fransa'da . yapıyorlar. Türki­
ye’deki Ermeniler muhakkak k  
bu işlere karşı her Türk vatanda 
şı gibi büyük üzüntü duyma'ıta 
dırlar. Aynca Ermeni ırkmdar 
oldukları için bu üzüntüleri ve u 
tançlan çok daha büyük oluyor 
Bütün kalbimizle temenni ederiı 
ki, olay bir an evvel kan dökül­
meden bitsin ve suçlulan Fransız 
hükümeti gerekli şekilde ceza­
landırsın.
Bugün telefonla ve şahsen gö­
rüştüğüm bütün Ermeni dostla- 
nm bu olayı nefretle kınadıkları­
nı söylediler. Herkes büyük bir 
üzüntü içindedir. Fransa’daki 
Ermeniler Türkiye’deki Ermeni- 
lcri esasen Ermeni olarak kabul 
etmiyor, (Siz Türksünüz) diyor­
lar. Bugün bu deyimi iftiharla 
karşılıyoruz. Türkiye’deki Er­
meniler bir Türk olarak Fransız 
Ermenüerinin yaptıkları bu çir­
kin hareketlerden uzak durmakla 
şeref duyarlar. Türkiye Ermeni- 
leri, Sayın Devlet Başkanımızm 
Manisa konuşmasında Ermeni- 
lere karşı gösterdiği büyük sev­
giyi her zaman kalplerinde en 
büyük güvence ve iftihar vesilesi 
olarak saklıyorlar.”
PATRİKHANE: 
«TÜRKİYE'DE SIYASI 
ERMENİ TUTUKLU YOK»
Türkiye Ermeni Cemaati Pat­
riği Şinork Kalustyan, Paris’teki 
olay nedeni üe bugün bir açıkla­
ma yapacaktır.
Kumkapı’daki patrikhaneden 
gazeteciler tarafından gece tele­
fonla aranan Kalustyan’ın isti- 
rahate çekildiği, bu konuda bu­
gün konuşacağı bildirilmiştir.
İngiliz BBC ¡radyosu ise, pat­
rikhane yetküilerinin bazı sözle­
rini yayınlamıştır. BBC’ye göre, 
patrikhane yetkilileri, " ik i papa­
zın, sıralan gelince mahkeme ö- 
nüne çıkarılacağım, Türkiye’de 
Ermeni tutuklu ve hükümlü bu­
lunmadığım”  söylemişlerdir.
1 Yaralı kız çocuğu hastaneye kaldınldı
Göğsünden vurulan maiyette görevli Konsolos 
Kaya inal ameliyat edildi
bir kâğıt atarak, “ Yaıalı deği­
lim, hastayım” diye haber gön­
derdiği haber verilmiştir. Ancak, 
Türkiye saati ile 20.55 dolayla­
rında konsolosluk kapısına yaralı 
olarak bırakılan İnal'a oksijen
verilmiştir. Daha sonra göğsün­
den kurşun yarası alan inal, has­
taneye kaldınlarak hemen ameli­
yata alınmıştır. Inal’ın durumu­
nun tehlikeli olmadığı açıklan­
mıştır.
m
■■
Gürün: «Fransa'da alınan önlemlerin 
yeterli olmadığı bir kez 
daha ortaya çıktı»
► Kâmuran Gürün, “Ermenilerin bir harekât planladığı 
yolunda ihbarlar alınmış ve bu Fransız hükümetine 
duyurulmuştu” dedi
AN KARA, ÖZEL 
üzerine, Fransa’nın An-
Bmada kalan maiyette Konsolos Kaya İnal (solda), Ermeni teröristler tarafından ağır 
yaralandı. İnal, daha sonra binadan dışarı çıkartıldı ve hemen bir hastaneye götürülüp 
ÎT fJ ly i a mdJ ' K°ns.°l°s Muavini Hayrl Erol (sağda) ise, baskın sırasında pencereden 
kaçmayı başardı. Hayrı Erol, bu sırada, konsoloslukta bulunanlardan bazılarını da binadan 
Kaçırmayı basardı.
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Olay  ­
kara Büyükelçisi Emile Cazima- 
jou, dün akşam Dışişleri Bakan­
lığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Kâmuran Gürün tarafından çağ­
rılarak dikkati çekümiştir.
Büyükelçi Gürün, Fransız Bü­
yükelçisine Türk hükümetinin 
bütün uyarılarına rağmen, Türk 
diplomatları ve Türk resmî bina­
larının korunması için alman 
tedbirlerin yeterli olmadığının, 
bu olayla da ortaya çıktığını söy­
lemiştir.
Gürün, Ermenilerin bir hare­
kât planladığı yolunda ihbarlar 
alındığım, bunu Fransız hükü­
metine duyurduklarını da Bü­
yükelçi Cazimajou’ya hatırlat­
mıştır.
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Bugün Hisarbank Antalya Şubeniz hizmetinizde.
Şubeniz tüm bankacılık hizmetlerinin yanısıra dünyanın bütün ülkeleriyle teleks bağlantılı olarak 
ithalat, ihracat ve kambiyo hizmetleriniz için tam yetki ile hizmetinizdedir.
Kale gibi banka"
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ŞU İYE • • •
Yandaki 
karikatür 
1939 yılında 
Akbaba’da 
yayınlanmıştır. 
O zaman 
benzin boldu 
ve benzine alkol 
karıştırılması bir 
fantezi 
olarak 
düşünülüyordu. 
42 yıl sonra 
böyle bir 
karikatürün 
gerçek bir 
çabayı 
göstereceği 
acaba 
düşünülür 
müydü?
’ 1 1 » : «
Gazetelerden: Heıı/iııe alkol karıcıırılatuk!
Sa rh o ş  —  D o ld u r şunu  imanını!
^  ★  Türkiye’de bu^ N 
gün 1 milyon 630 
bin kişi telefon al­
mak istiyor, ancak 
ülkenin telefon ka­
pasitesi 1 milyon 
247 bin... işte bir 
örnek:
Rize’de 8 bin
\  . 1
kişi telefon bekle-
mektedir. Bu kent-
X teki bugünkü tele-
fon sayısı ise 3
bindir.uLüu r • Telexlerin duru-
. ¿ r* y
mu da şöyle: Ülke-
nın telex Kapasite­
si 7 bin 80 hattır. 
Fakat telex almak
isteyenlerin sayısı 
^ s e  8.500’dür. y0-.-cy
RADYO PROGRAM -H A BER ••• RADYO- TV
TÜRK HALK MÜZİĞİ
idol Akkoplon ve 
Güven Yopor'ı 
izleyeceğiz
BU geceki Türk Halk Müziği programının iki 
konuk sanatçısı var: İdal Ak- 
kaplan ve Güven Yapar.
İstanbul Radyosu sanatçıla­
rından olan Akkaplan ve Yapar 
yıllardır TRT'de memur sanat­
çı olarak görev yapıyorlar. 
Ayrı ayrı ekrana gelecek ol' n 
sanatçılar ikişer türkü suna­
caklar.
Programda Iclal Akkaplan, 
“ Geceler Uykusuz Koyupsan 
Beni”  ve “ Süsemi Mahmur 
Yakası”  Güven Yapar ise, “ Ne 
Elmadır Ne de Nar”  ve “ Ka­
ranfilli Yar Allı Yar”  adlı 
türküleri söyleyecek.
telel 
pano
!J»ERMAN
ŞENER
Nellie İle Perclval’ln düğünlerinde Laura'ya da evlenme izni çıkıyor.
•N ellie  evleniyor
D İZİ film “ Küçük Ev” Ln “Seviyor Sevmiyor" adlı bölümünün İkincisi yayınlanacak bu gece. Laura okulun açılması için tüm gücüyle ça­
lışmaktadır. Asıl amacı bu çabalama arasında derdini unutabilmektir.
Bu arada N ellie de lokanta işletmesini öğretmek için getirüen Percival'e 
âşık olur. Hemen evlenmeye karar verirler. Neliie ve Percival’in düğünle­
rinde Charles da insafa gelir ve Laura ile Almanzo’nun bir yıl sonra evlene­
bileceklerini söyler.
^ R A D Y O 'd a ^
SEÇMELER
c TRT I _)
07.46 
12.10 ■
18.05
22.05
c
■ Günün İçinden
■ öğle Üzeri
• Çocuk Bahçesi
■ Sizin Seçtikleriniz
_'TRT-II
10.40 — Pslkoloiik
Sorunlarımız 
Erkekler Topluluğu 
Arkaâ.ı Yarın 
Yurttan Sesler
12.00
16.20
17.30
c TRT-III 1
11.00 — öğleye Doğru
13.00 — Konser Saati 
19.12 — Müzik Sohbetler! 
20.30 — Dünyada Caz
19.50 — İNANÇ DÜNYASI
Programda Kurian-ı Kerim, Türkçe 
açıklaması ile din ve ahlâk konuş­
ması yer alacak.
20.15 -  SAZ ESERLERİ
20.30 — HABERLER
20.50 — HAVA DURUMU
21.05 -  PETROL—II
Programın bu bölümünde petro­
lün yer anından bulunup çıkartıl­
ması İçin yapılan bir dizi jeolojik, 
sismik ve sondaj çalışmalarından 
söz edilecek.
21.25 -  TÜRK HALK MÜZİĞİ 
21.55 -  KÜÇÜK EV 
22.45 — HABERLER
W v r
KABLOLU TV
B ‘
1
TELEVİZYON alanında, hemen yanıtlanması pek kolay olmayan bir soru var:
“  — Televizyon ne kadar süreyle yayın yapıyor?”  
tik anda, bu sorunun yanıtı çok kolay gibi görünüyor, öyle 
ya, haftanın 5 günü yayın saat 19.50’de başlayıp 23.00’de biti­
yor. Yani hafta arasında günlük yayın (190 dakika)...
Buna karşılık yayınlar çoğu kez 23.00’de bitmiyor. En az 20 
dakika, yarım saat uzuyor.
“  — öyleyse resmen 190 dakika, fiilen 220 dakika” , 
öy le  olmasına öyle ama araya bir saatlik elektrik kesintisi 
giriyor ve durum şöyle oluyor:
Resmen 190 dakika olan, fiilen 220 dakikaya yükseltilen 
günlük yayın izleyici açısından 160 dakikaya iniyor.”
Bir kısım izleyiciler için, bu hesap doğrudur.
★  ★  ★
AZI izleyiciler içinse, bu hesap yanlış oluyor.
• Televizyonunuz transistörlü ise, akü veya 2 özel pil 
yardımıyla elektrik kısıntısı olsa bile, TV izleyebiliyorsunuz. Bu 
dürümdakiler için, üstteki paragrafın sonunda 160 dakikaya 
inen süre, yine 220 dakikaya yükseliyor.
Eğer 250 - 400 bin lira harcamayı göze alabiliyorsanız hemen 
bir video ediniyor ve evinizde bir “ ikinci kanal”  oluşturuyorsu­
nuz. "Böylece TV izleme süreniz yine uzuyor.
Şu anda birçok video şirketi var büyük kentlerde... Bunlarda 
da çeşit çeşit program: Renkli filmlerden çizgi filmlere, lisan 
kurslarından dizi filmlere kadar her çeşit program var...
★  ★  ★
D ERKEN, yeni bir sistem çıktı ortaya... “ Kablo TV ”  de­nen bu sistem için önce çok katlı bir bina, sonra da o bina­
da oturan çok sayıda “ meraklı”  gerek.
Ne olacak?”
Teknik ayrıntılara girmeden söyleyelim: Çok katlı bir bina­
da ev başına 20-25 bin lira harcamayı göze alabilen 10-11 aile 
varsa, bu iş tamam demektir.
önce herkes, televizyonuna bir ek yaptırıyor. Sonra iş, ay­
da 2000-3000 lira arasında değişen aidatı ödemeye kalıyor. Bu 
sistemde yayın tek merkezden yapılıyor ama bina içindeki her­
kes, bu yaymı evindeki televizyondan alabiliyor. Bir başka de­
yimle video’da sisteme konan ve ancak aile bireyleri tarafından 
izlenebilen bir kaset, bu sistemde o apartmandaki tüm evlerde 
aynı anda izlenebiliyor.
1yi ama herhalde bunun için renkli TV alıcısı gerek.”
Bu sistemde, renkli TV alıcısı da gerekmiyor. Renkli prog­
ramı, evinizdeki televizyonda siyah-beyaz izleyebiliyorsunuz.
TV ’de 7’nin yazdığına göre, Ankara’da bu iş daha kolay. 
Gerçi orada da 20-25 bin liralık bir ön masraf yapmak gerekli 
ama ondan sonra aidat belirli koşullarda 500 liraya kadar düşü­
yor.
★  ★  ★
S İM Dİ, o ünlü fıkrayı anlatmanın tam zamanıdır. Her fık- _  rada olan “ adamın biri” , ballandıra ballandıra baklavayı : 
“  — Şöyle tatlıdır, böyle lezzetlidir, ağızda şöyle dağılır
va...”
öteki dayanamayıp “ Sen hiç baklava yedin mi?”  diye sor­
muş.
Yoooo”  demiş adamm biri. “ Anlatırlarken duydum...”  
Bizimkisi de o hesap işte, anlatırlarken duyduk!.
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Okullardan yavaş yavaş kaldırılan ezber derslerinin 
yarattığı sakıncalara değinen Bavyera Kültür Bakanı, 
bu tür derslerin çocukların zihinlerinde disiplinli cim- 
nastik niteliğine kavuştuğunu, disiplinin ise, çocuğun 
okul başarısında sayısız yararlar sağladığını ileriye 
sürerken, garip bir de örnek veriyor. Kaybettiğimiz di­
siplini, okullarımızda sağa sola atılan muz kabukları 
şeklinde izleyebiliriz. Çocuk her türlü düzeni okulda 
öğrenecektir. Uygulanmasında da yardımcı olacaktır. 
Oysa verilen, verilmekte süre gelen özgürlük haklarını 
gerektiği yerde kullanamaması yüzünden,istemeyerek 
başıbozukluğu hazırlayan programların da uygulanma­
sında biz yardımcı oluyoruz. Diğer taraftan insanları 
ayırmaksızın, insan sevgisini içine alan din derslerine 
de ihtiyaç vardır. Bu derslerde çocuğun ruhsal yapısın­
da, disiplini belirli bir amaç için kullanmasına yaraya­
caktır. Uzun bir konuşmadan çıkan özet bu. Betı'da, 
ileri uygar bir memlekette, aşırı uçların eğitime verdiği 
zararları yok etme çabasına eğilik araştırmalara örnek 
bir açıklama. Bugün artık çocukla diyalogkurmayan
aile sayısı milyonları aşmış bulunuyor. Nedenleri ars­
amda, çocuğun tam olarak bilincine varamadığı konu­
larda özgür kılmanın yer alması olsa gerek. Çocuk psi­
kolojisinde ve eğitiminde Batı’nın yanılgıya uğraması 
geleneklerin yararım, kıymetini, barikat görevini, hiçe 
sayması olmuştur. Sağlam eğitim yerine rahat 
eğitimi Yorucu eğitim yerine dinlendirici eğitim prog­
ramlarının uygulanması, eğitimi kökünden yok edecek 
engel halinde yükselmeye başlamıştır. Evlerin içine 
giren televizyonla çocukların gelişmesi sayesinde, eski­
lerde olduğu gibi yılların feda edilmesi yerine eğitimi 
süratlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Olsa olsa 
çocuğun eğitiminde düşünülecek şey, süreyi kısaltarak 
onların bir an önce hayata atılmalarını sağlamak olma­
lıdır. Gerçek şu ki; elektiriği yakmak için onu 
keşfetmeyi beklemek anlamsızlaşmıştır. Düğmeyi bi­
linçli bir şekilde çevirmeyi öğretmenin gerektiğine 
inanmalıyız. *
Mutlu geleceğe
r TAMER HEPER
Beş yıllık evli, iki çocuk sahibi bir gencim. Başıma öyle bir 
felâket geldi ki, bütün yaşamım altüst oldu. Bu ümitsiz 
günlerimde bana yardıma olacağınızı umarım.
Biraz alkollü olduğum bir gün, komşumun evinden 15 
yaşlarında, tanımadığım bir çocuğun çıktığını gördüm. 
Maksadını araştırmak istedim, bana bazı yalanlar söyledi. Kim 
olduğunu ve buralara ne maksatla girip çıktığını tetkik için 
kolundan yakaladım ve girdiği yerleri dolaştırdım. Bu sırada 
bizi sokakta beraber görenler oldu. Ertesi gün işyerime polis ile 
birlikte bir gün önce yolda karşılaştığım bir tanıdık geldi ve 
beni çocuğa tecavüz Ue suçladılar. Aleyhime dava açıldı ve 
çocuk mahkemede kendisine tecavüz ettiğimi söyledi. Ben 5 yıl 
10 ay hapis cezasına çarptırıldım. Oysa olayı benim anlattığım 
şekilde görenler vardı ve ben onların adreslerini yeni tesbit 
ettim. Şimdi ben tekrar dava açabilir miyim, bu cezadan 
kurtulabilir miyim?
E .Z .K .
Duruşma esnasında lehinize olan delilleri bulamadı iseniz ve bu 
yüzden de mahkûm oldu iseniz dava bittikten sonra elde ettiğiniz bu 
delilleri mahkemeye tekrar sunma imkânınız vardır. Ceza hukukunda 
bu işleme muhakemenin iadesi (iade-i muhakeme) denilmektedir. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Yasası’nm 327 ve devamı maddeleri bu konuyu 
düzenlemiştir. 327. maddede "Katileşen bir hükümle neticelenmiş olan 
bir dava aşağıda yazdı hallerde mahkûmun lehine olarak muhakemenin 
iadesi yoluyla tekrar görülür.
"Yeni vakıalar veya yeni deliller dermeyan edilip de bunlar yalnız 
başına veya evvelce irad edilen delillerle birlikte nazara alındıkları 
takdirde maznunun beraatini veya daha hafif bir cezayı havi kanun 
hükmünün tatbikiyle mahkûm olmasını istilzam edebilecek mahiyette 
olursa" demektedir.
Bu durumda siz, yargılandığınız mahkemeye dilekçe ile başvurarak 
mahkemenin iadesi talebinde bulunup delillerinizin de neler -olduğunu 
bildirmelisiniz. Bu dilekçe üzerine mahkeme evrak üzerinde inceleme 
yapacak ve talebinizi kabule şayan bulursa usulü dairesinde sizi 
yeniden yargılayacaktır.
Yün uzun elbiseler geçen sene de 
olduğu gibi yine moda. Gümüş 
renkli kısa topuklu ayakkabılar 
gri pantalonlar altına giyiliyor.
Çayın tarihçesine yanıt verirken 
bir efsaneyi açıklayalım. M .ö. 
2737 yılında yaşamış olan tıbbın 
babası diye anılan İmparator 
Shen Nung, sarayın bahçesinde 
sıcak su içiyordu R" sımda iki 
yaprak gelerek suyun içine kondu. 
Etrafa hoş bir koku yayıldı. Su­
yun tadı değişmişti. İmparator 
yapraklan yetiştiren bitkiyi bu ­
lun ve her tarafa ekin emrini ver­
di. Böylece çay hayatımıza girpıiş 
oldu.
Dünyanın en eski ve yüksek mi­
naresi Yeni Delhi’de Kuatap Mi­
naresidir. 1194’de yapılmış olup 
yüksekliği 72,5 metredir.
Sayın Selçuk Birol - Kızıltoprak 
önemli bir konuya değinmişsiniz 
Bütün kasılmaların beyni olum 
suz şekilde etkilediği bir gerçek 
Bir başkasının ölmesi sizin ölme 
nizi gerektirecek bir örnek değil. 
Ancak gerçek tehlikeyle oynama 
nın da zararb olacağını sizin de 
bilmeniz gerek. Beyni rendeleye­
cek her şeyden kaçınmalı, aşın 
hareketler yapmamalısınız... Bir 
yumruğun bir boksörün hayatım 
yok ettiğim unutmayın. Daha ra­
hat daha güzel kırıcı elmayan 
sporlar var. Neden denemiyorsu­
nuz? Başarılar, iy i düşünün siz 
karar verin.
'Yüzünüzü kurutmayacak bir sa­
bunla iyice sabunladıktan sonra 
erkek tıraş fırçasıyla onu kö­
pürterek ardından yıkayın. Bu 
ameliyeyi boynunuza da uygula­
yın . Dikkat edecek olursanız fırça 
kullanan erkeklerin cildleri daha 
gergin parlak olur. Kan deve­
ranını olumlu şekilde düzenleyen 
fırçaya yer verin.
BİLİYOR 
MUSUNUZ j
Dünkü Sorunun Yanıtı: M .ö . 
2737 yılında imparator Shen 
Nung tarafından bulunmuş. 
Soru: Kapadokya neresidir?
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Herkes sizinle İlgilensin İstiyorsunuz. Ama siz kimseye 
yakınlık göstermiyorsunuz. Her şey karşılıklı, unutmayın.
Devamlı her şeyi kuruntu yapmaktan artık vazgeçin. 
Kendinizi manasız şeyler İçin üzmeyin.
Şu günlerde fazla kırıcı olmaya başladınız. Belki elinizde 
değil ama daha ılımlı olmaya çalışın.
Aksi giden işleriniz bugünden İtibaren düzelmeye yüz 
tuttu. Eğer dikkatli olursanız bir daha bu gibi aksiliklere 
karşılaşmazsınız. ___________________________________
Y E N G İ
A S L A N
BAŞAK
ÎERÀ1!
3 Elinize geçen fırsatları değerlendlremlyorsı davranırsanız çok şey kaybedersiniz. Dikkatunuz. BöyleKadın bir gölge gibidir. Arkasından koştukça kaçar. Sevdiğiniz insanın üstüne pek tazla varmayın. Sonra 
elinizden kaçıracaksınız. _____________ _____
Para var. Uzun süredir beklediniz ama arlık elinizde. 
Şüpheciliğe artık bir son verin ve fa2İa harcamalardan da 
' . s a k ı n ı n . _________________________________________
Şans diye buna derler, başarı başarı üstüne ama bu sizin 
gayretinizden oluyor. Başarılar ve mutlu yarınlar.
Sempatik davranışınızla dostlarınız gün geçtikçe artacak 
e çevrenizde daha da çok sevileceksiniz.
Sabrın sonu selâmettir denir. Sizde sabırlı olmaya 
çalışmalısınız. Herkes İstediklerini nasıl elde ediyor 
sanıyorsunuz. ___________
İçinden çıkamadığınız bir mesele var, yakın bir dostunu­
za açılıp yardım İsteyebilirsiniz. Yakında alacağınız bir 
haber belki bu sorununuzu çözümler.__________________
Sağlığınız gün geçtikçe düzeliyor. Bunda gayretinizin 
büyük payı oldu. Alacağınız bir haber sIzT fazlasıyla 
sevindirecek. __________________________________ 0
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SOLDAN SAĞA: 1 - Boynun iki ya­
nında , yürekten başa çıkan kalın atarda­
marlar lan her biri - Kaim bükülmüş si­
cim. 2- Türlü bitki yaprak \ e kabukları ile 
kendisine güz.l bir koku verilmiş olan 
acımtırak bir çeşit içki- Müslüman inamşı 
na göre kıyamet günü kişilerin toplana­
cakları yer. 3- Atın yavrusu- Fayda, ya­
rar • Uzak. 4 - Yolcuevi, misafir­
hane - Kimyada kalayın simgesi - İtal­
ya’da bir akarsu. 5 - ölecek kadar. 6 - Bir 
şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini 
istemek, özlemek - Otomobilin çekiş ve 
hızını ayarlamaya yarayan dişliler düze­
ni. 7 - Son - Eski Mısır’da bir Tanrı. 8 - 
İskambilde birli - TERSİ, Favori - Bir 
işin yabancısı olup, o işi beceremeyen. 9 - 
Şarap - Kara batmamak için ayağa takı­
lan bir çeşit örgülü ayaklık - Şube’nin 
kısa yazılışı. 10 - Sinirli - Kansızlık hasta­
lığı. 11 - gemilere yol gösteren ışık kulesi 
- Kimi hastalıklar sırasında görülen derin 
dalgınlık durumu. 12- Belli, açık- Sak­
lanıp, kimseye açılması, söylenmemesi 
gereken şey
YUKARIDAN AŞAĞ IYA: 1 - Etrafı 
hendek, sur ve kulelerle çevrili derebeyi 
konağı - Balık avlamakta ya da odun ta­
şımakta kullanılan büyük kayık. 2 - Bir 
işi kârı için değil, sırf zevki için yapan 
kimse - Kulağın duyabildiği titreşim. 3 - 
G ö ç m e ,kav" Kabukları kalın, bir porta­
kal türü. 4 - Bir akademik unvanın kısa 
yazılışı - El ile dokunup duyma, elle tut­
ma - Olta ya da tuzağa konulan yem. 5 - 
Asya doğusunda bir ada. 6 - Sakızlı rakı - 
Notada duraklama zamanı. 7 • Bal ve bal­
mumu yapan böcek - Tanrıdan bir şey 
dilemek için söylenen söz, dua. 8 • Kim­
yada radyumun simgesi - Acıyarak ve ko­
ruyarak seven. 9 - Kalori - Piston. 10 - 
Yüz metrekare tutarında yüzey ölçü biri­
mi - Küçük bitkilere verilen genel ad - 
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan 
renk. 11 - Paylama, azar - Belli iki yer 
arasmda giıdp gelebilme, ulaşım. 12 • 
Karnı belli etmeme! . beli inceltmek gibi 
nedenlerle kullanılan balinalı, lastikli, vü­
cudu saran iç giysisi - Karada, denizde 
yabani hayvan, balık ya da kuş tutma.
DUNKU BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
SOLDAN SAĞA: 1 - Maşlah, Makak. 
2 - Edi, Karaca. 3 - Dakika, Ab. 4 - 1- 
raara, Çorbacı. 5 - Yapı, Ahit. 6 - Ameli, 
Kenar. 7 - Sataşkan, Tin. 8 • Tr, Terlik, 
Ti. 9 - İyi, Kitre 10- Naz, Aka, Raca. 11 - 
Bereket, Al. 12 - özen, Tekne.
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 - Medi­
yastin. 2 - Adam, Marya. 3 - Şikâyet, iz ­
be. 4 - İmalat, En. 5 - Ark, Pişekâr. 6 - 
Açı, Kriket. 7 • Kaltak. 8 - Ma, Enir, Et. 
9 - Araban, Kerte. 10 - Kabahat. 11 - Ac, 
Cirit, Can. 12 - Kanıt, Nihale.
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Tü r k iy e  k ö m ü r  işletm eleri k u r u m u
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Kurumumuzca
satmalınaçaktır.
‘Caterpillar İş Makinalarma ait Yedekler”
Bu işe ait 215-ELÎ/31 referanslı şartname, yazdı müracaat 
ve 750.-TL. karşdığmda. saat 14.00-17.00 arası Türkiye 
Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Satınalma 
Dairesi Başkanlığı, 801 no.lu odadan veya İstanbul Satınalma 
Müdürlüğü, Odakule Kat: 12 Beyoğlu/İSTANBUL adresin­
den temin edilebilir.
Tekliflerin en geç 24 KASIM 1981 tarih, saat 17.30'a kadar 
Kurumumuz Enel muhaberatına verilmiş olması gerekmek­
tedir.
Teklifler, 25 KASIM  1981 günü saat 15.00’de teklif veren 
firmalar huzurunda Satınalma Dairesi Başkanlığı, 805 no.lu 
odada açdacaktır.
Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacak­
tır.
Kurumumuz 2490 saydı kanuna tabi değildir.
Basın: 21502-10355
C la u d in e  A u g e r  « j p o E V D l G İ M  K A D I M
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DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bankamızın “ Pendik Tersanesi 60.000 DW. Tonluk Yarı 
Havuz Kızağına ait boru devreleri Ue yangın pompa istasyonu 
tesis ve montajı” işleri birim fiyat esasına göre kapalı zarfla 
teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkardmıştır.
İşin keşif bedeli 26.000.000.-TL. olup, geçici teminatı 
1.300.000.-TL.'dır.
Bu işe ait ihale dosyası Pendik Tersanesi Kaynarca-Pendik 
adresindeki inşaat işleri ve Projeler Müdürlüğünde incelenebi­
lir, ancak ihaleye teklif vereceklerin 5000.-TL. bedel 
karşılığında dosya satın almaları şarttır.
İhaleye iştirak şartlan dosya içindeki eksdtme şartnamesi­
nin 5’nci maddesinde mevcuttur.
Kapalı teklif zarfları 14 Ekim 1981 günü saat 12.00’ye kadar 
Pendik-Kaynarca’daki İnşaat İşleri ve Projeler Müdürlüğü 
Yazı İşleri Şefliğine makbuz mukabüinde teslim edilecektir.
Postada vaki olabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya düediğine yapmakta tamamen 
serbesttir. .
Basın: 21329-10344
9000 ÇİFT ERKEK İSKARPİNİ, 170 ÇİFT BAYAN 
İSKARPİNİ SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE SELÜLOZ VE KAĞIT FABRİKALARI 
İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İZMİT
Teşekkülümüz ihtiyacı olarak 2 kalemde 9170 çift iskarpin 
satmalınaçaktır.
Buna ait İdari ve Evsaf şartnameleri İzmit Teşekkül 
merkezinden vs İstanbul, İzmir, Ankara Alım-Satım 
Müdürlüklerimizden alınabilir.
Isteklder % 5 geçici teminat mektubu vermek veya bu 
miktar kadar bedeli Teşekkülümüze yatırmak şartıyla teklif 
mektuplarını 14.10.1981 günü akşamı saat 17.00’ye kadar 
Teşekkülümüz İzmit Muhaberat Müdürlüğüne tevdi edecek­
lerdir.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi 
bölmekte, istediğine vermekte ve ihaleden sarfınazar etmekte 
serbesttir. Basın: 21483-10345
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 
KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
K U R U M U M U ZC A  «D EM A G  TURBO  KOMPRESÖR 
YEDEKLERİ» SATIN A LIN A C A K TIR
Bu işe ait, 214-EK/4670 referanslı şartname yazılı müracaat ve 
500.- TL. karşdığmda saat 14.00-17.00 arası Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı 801 no.lu odadan ve İstanbul Satınalma 
Müdürlüğü Odakule İş Merkezi Kat: 12 Beyoğlu/lstanbul 
adresinden temin edilebdir.
Tekliflerin en geç 17 Kasım 1981 tarih, saat 17.30’a kadar 
Kurumumuz Genel Muhaberatına verilmiş olması gerekmek­
tedir.
Teklifler 18 Kasım 1981 tarih, saat 15.00’de teklif veren 
firmalar huzurunda Satınalma Dairesi Başkanlığı 805 no.lu 
odada açdacaktır.
I
Postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kurumumuz 2490 saydı kanuna tabi değildir. „  ______. ., ,
Basın: 21501-1Û354
S a y f a  13_ ] *
REAGAN, TÜRK VE RUMLARI 
UZLAŞMAYA ÇAĞIRDI
25 EYLÜL 1981
WASHINGTON, REUTER 
AA
B a şk a n ı R on a ld  
Reagan, toplumlar­
arası görüşm elerin 
yıl önce başladığını hatırla- 
ık, Türk ve Rum kesimlerini 
Tındaki anlaşmazlıkların çö- 
yolundaki çabalarını ar­
ya çağırmıştır, 
ıgre'nin isteği üzerine hazır - 
Kıbrıs konulu raporda, 
uı, tarafların anayasal ve 
ksal farklılıklarının çözü- 
e kapsamlı öneriler sun­
anı kaydederek, iki toplum 
ıda sürdürülen görüşmeler-
Başkan, bir yılı aşkın süredir devam eden toplum* 
lararası görüşmelerde soruna çözüm bulmak zama­
nının geldiğini belirtti
t
den memnuniyetini ifade et­
miştir. BM gözetiminde gerçek­
leştirilen toplumlararası görüş­
melerin samimî ve yapıcı bir at­
mosfer içinde yapıldığına da dik­
kati çeken Reagan, ancak top­
lumlararası görüşmelerin bir yılı 
aşkın bir süredir devam ettiğini 
ve tarafların aralarındaki anlaş­
mazlıklarını çözümü yolundaki
Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü bir kitap yayımladı:
«Türk ordusu modern 
silahlara sahip olmalı»
'1
•  Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, 
Türkiye’nin askerî gücüne öteki NATO ülkeleri­
nin de yardımcı olmasını istedi
LONDRA, AKAJANS 
_  ve Varşova Paktı güçleri arasındaki muhtemel bir
l l ü  T  f i  savaşta, üç ayn cephede birden savaşmak zorunda 
İÜ f i  I  W kalacak olan Türk ordusunun modern silahlara sa­
hip olması gerektiği belirtilmiştir.
Merkezi Londra’da bulunan “ Uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Enstltüsü"nce hazırlanan "Askeri Denge 1981-1982” kitabının 
yayınlanması dolayısıyla düzenlenen bir basın toplantısında, ens­
titü yöneticilerinden Albay Jonathan Aiford, bir soruya verdiği 
cevapta, Türk ordusunun vurucu gücünü ve etkinliğini koruması 
için yeni silahlara ihtiyacı olduğunu söylemiştir.
Doğu ve Batı arasındaki asker! dengenin son 20 yılda Doğu’nun 
lehine kaydığı belirtilen enstitünün “Askeri Denge 1981-82” kita­
bında, Trakya ve Ege’nin Türkiye üe Yunanistan tarafından savu­
nulacağı kaydedilerek, şunlar yazılmıştır:’ '
“ Bir savaş halinde Türkiye sadece Trakya re Ege'yi korumaya­
cak ayrıca Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki cephelerde de sa­
vaşacaktır. Trakya, İstanbul ile Çanakkale boğazlarına Varşova 
Paktı’ndan tehdit, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ile bunlara 
ek olarak Karpatlar ile Odessa askeri bölgesinden gelecek takviye 
Sovyet askeri birliklerinin oluşturacağı güçlerden gelecektir. 
Doğu Anadolu'ya yönelik bir saldırıda. İse Kuzey Kafkaslar ile 
Kafkasya'nın gelişindeki Rus askeri birlikleri, ihtiyatlarla birlikte 
savaşa girecektir. NATO'nun Türkiye’nin üç ayn cephede birden 
savaşması, Uç ayn taktik üe üç ayn ayn lojistik desteği gerektir­
mektedir, aynca böyle bir durumda her iki taraf askeri birlikleri­
nin de ayn kuruluş düzenine sahip olacağı da unutulmamalıdır.” 
Hükümetlerüstü bir kuruluş olan Uluslararası Stratejik Araştır­
malar Enstitüsü, Türk ordusunun insangücü olarak büyük olması 
ve NATO için stratejik önemi dolayısıyla askeri araç, gereç ve mo­
dem silahlara sahip olmasının Batı savunması için zorunlu oldu­
ğunu ifade etmiş, Türkiye’nin askeri gücüne öteki NATO ülkeleri­
nin de yardım etmesi gerektiğini vurgulamıştır.
HIZLI ENFLASYON
Enstitü tarafından yapılan açıklamada dünyada artan enflasyon 
hızının silahlanmayı da etkilediği belirtilmiştir.
Enstitüye göre, özellikle Batı dünyası maliyetleri aşın düzeyde 
artan silahlar yüzünden silahlanma harcamalanndan kesinti yap­
mak zorunda kalmışlardır. Bu durumun da NATO ülkelerini silah- 
lanma yanşında geride bıraktığını ifade eden enstitü araştırması, 
Sovyetlerin enflasyondan etkilenseler büe özellikle konvansiyonel 
silahların üretimini düşürmediklerini ifade etmiştir.
Raporda aynca savunma bütçelerinin azaltılması karşüığı silah 
dengesindeki değişikliğin de ekonomik bazı durumlar sonucu orta­
ya yeni dengeler çıkaracağı ifade edilmiş ve "Bu yeni dengede NA- 
TO’nun kârlı olacağı söylenemez” denmiştir.
çabalarını artırmalarının zamanı 
geldiğini vurgulamıştır.
İSLÂM BİRLİĞİ
LEFKOŞA, AA
Dünya Islâm Birliği Mekke’de 
sürdürdüğü toplantısında Kıb- 
ns’la ilgili Türk tezini destekle­
yen kararlar almıştır.
Lefkoşa’ya gelen haberlere gö­
re, Filistin, Filipin, Afanistan 
gibi konuların yanı sıra Kıbrıs 
sorunu da İslâm Birliği’nce ele 
alınmıştır.
Kıbrıs sorunu görüşüldükten 
sonra alınan kararda Kıbrıs Türk 
toplumunun adadaki “ İnkâr 
edilmez siyasal haklan" destek­
lemiş, iki toplumun adamn 
bağımsızlığı ve bağlantısızlığı 
esasına davalı iki bölgeli federal 
bir cumhuriyette yan yana 
yaşamalan savunulmuştur.
Kararda İslâm ülkelerinin 
Kıbns Türk Federe Devletinde­
ki mescid ve okulların onanmı 
veya yeniden yapımı için sürdür­
dükleri maddi ve manevi katkıyı 
artırmalan istenmiş, Islâm ku- 
ruluşlannın kuzey Kıbns’la iliş­
kilerini artırmalan önerilmiş, 
Rumlann Türk toplumuna uy­
guladıkları insanlık dışı ambar­
goyu kmamalan tavsiye edilmiş­
tir.
TERÖRLE MÜCADELE
İdam mahkûmu Sarıaslaıt ile 
2 arkadaşı Malatya'da ölü 
olarak ele geçirildi
M ALATYA, ÖZEL
ALA TYA’nın Doğanşehir 
ilçesinde yapılan operas­
yonlarda Kahramanma­
raş eski senatörü Hilmi Soydan’ı 
öldürmek suçundan gıyabında ö- 
lüm cezasına çarptırılan Recep 
Sanaslan’la 2 terörist ölü olarak 
ele geçirilmiştir. Yürütülen ope­
rasyonlar sırasında 1 er de şehit 
olmuştur.
8. Kolordu ve Sıkıyönetim Ko- 
mutanlığı’nın operasyonla ilgili 
açıklaması şöyledir:
"20 eylül 1981 günü Malatya 
ile Akçadağ ilçesinde yapılan bir 
ihbarı değerlendiren güvenlik 
kuvvetleri halkın yardımıyla ya­
sa dışı sol bir örgüte mensup Na­
ci Molla adlı bir teröristi yakala­
mıştır. Soruşturmanın derinleş­
tirilmesi neticesinde Naci Molla 
ve arkadaşlarının 1980 yılında 
Kahramanmaraş senatörü Hilmi 
Soydan’ı öldürdükleri ve bu ey­
lemi müteakip yakalanan arka­
daşları Recep Sanaslan’ı kurtar­
mak amacıyla Malatya ili Akça­
dağ yol kavşağında otobüs bas­
kını düzenleyerek bir jandarma 
uzatmalı çavuşuyla bir eri yara­
ladıkları belirlenmiştir.
Bu olayları müteakip kaçan 
teröristlerden gıyabında idam 
hükmü verilmiş olan Recep San- 
aslan ile Cuma Cihan’ın Malatya 
ili Doğanşehir ilçesi Dedeyazı ci­
varındaki bir mağarada saklan­
dıkları tesbit edilmiştir. Anılan 
bölgede sıkıyönetim güvenlik 
kuvvetleriyle teröristler arasında 
çıkan çatışmada Hava İndirme 
Tugay Komutanlığı’ndan bir er 
şehit olmuş, müteaddit ' ’Teslim 
ol”  çağrılarına rağaıen terörist­
lerden Recep Sarıaslan ve Cuma
Cihan'la kimliği henüz kesin ola­
rak'tesbit edilemeyen üçüncü te­
rörist, 1 kalaşnikof otomatik tü­
fek, bir G-3 otomatik piyade tü­
feği, 4 muhtelif cins ve çapta ta­
banca, 2 dürbün, 1 radyo, çok 
miktarda cephane, yiyecek, barı­
nak malzemesiyle birlikte ölü o- 
larak ele geçirilmiştir.”
Kahramanmaraş'ta 
68 sol militan yakalandı
M İLLİYET HABER 
MERKEZİ
1974 yılından bu yana Kahra­
manmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 
kişiyi öldürdükleri, çok sayıda 
bombalama ve silahlı tarama ey­
lemini gerçekleştirdikleri belirti­
len yasa dışı sol bir örgütün 68 
militanı ele geçirilmiştir.
6. Kolordu ve Sıkıyönetim Ko- 
mutanlığı’ndan yapılan açıkla­
mada yakalananlar arasında ör­
gütün bölge sorumlusu Ömer 
Kral’ın da bulunduğu belirtil­
miştir.
BURSA — ilde faaliyet göste­
ren sağ bir örgütün 3 üyesine 16 
yılı ağır olmak üzere toplam 17’ -
Çetirier: ((Belediyelerdeki 400 
milyonluk zimmet için 165 görevli 
hakkında soruşturma istendin
AN KARA, ÖZEL 
2 ÇİŞLERİ Bakam Sela- 
I  hattin Çetiner, dün dü- 
• zenlediği basın toplantı­
sında, "Toplum zabıtasının ye­
niden düzenleneceğini, toplum 
polisi yerine çelik kuvvet oluştu­
rulacağını" bildirmiş, işkence id­
diaları ile ilgili olarak 12 olayda 
54 polis hakkında kovuşturma 
yapıldığım, bunlardan 11’inin 
halen tutuklu bulunduğunu be­
lirtmiştir. içişleri Bakanı Çeti­
ner, Karayolları Trafik Yasası’- 
nm önümüzdeki haftalarda yü­
rürlüğe girmesinin beklendiğini 
belirtmiş iller idaresi yasası, ola­
ğanüstü hal yasası ile dernekler 
yasasmm Kurucu Meclis’e kaldı­
ğını belirtmişlerdir.
içişleri Bakam, 12.Eylül 1980’ - 
den bu yana teftiş ve denetimi 
yapılan 85 belediyede 400 milyon 
liraya varan zimmet saptandığı­
nı, 165 görevli hakkında soruş­
turma istendiğini bildirmiştir.
i Çetiner: “Bir yılda 499 personel meslekten, 1580 
memur görevden uzaklaştırıldı. 1194 personel ise 
ödüllendirildi”
»İçişleri Bakanı, “Genel Bilgi Toplama Merkezi’nin 
kurulmasıyla bugüne kadar aranan 43 bin kişi 
yakalandı” dedi
“ Türkiye’deki kazaların çoğun­
lukla E-5 karayolu üzerinde gö­
rüldüğünü”  hatırlatan içişleri 
Bakanı, Edirne’den Hatay’a ka­
dar olan güzergâhtaki bütün il­
lerle haberleşme yapmak üzere 
E-5 projesi hazırlandığını belirt­
miştir.
İçişleri Bakanı Çetiner, Türk 
vatandaşlığından çıkarılan Yah­
ya Demirel’ in mallarının Maliye 
Bakanlığı’nca bloke edüdiğini, 
Behice Boran ile Gültekin Gazi- 
oğlu'nun mallarının tasfiyesi için 
de Maliye Bakanlığı’na başvu­
rulduğunu söylemiştir.
içişleri Bakanı Çetiner nüfus
TC.ZİRM T BANKASI
20 kasım 1981 günü 118.yJcbnümUnü
KUTLAYACAK
___________________________________________________  *
T.C. ZİRAAT BANKASI
EMEKLİLERİNE DUYURUr s f î
2 -
Bankamızın 118. kuruluş yıldönümü nedeniyle 
geçen yıllarda olduğu gibi emekli mensuplarımız 
için bir ödül verme töreni düzenlenecektir.
20 Kasım 1980 tarihinden 30 Eylül 1981 tarihine 
kadar Bankamızdan emekliye ayrılan değerli men­
suplarımızın en son ikametgâh adreslerini en geç 
12 Ekim 1981 tarihine kadar “ T.C. Ziraat Ban­
kası Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürlü­
ğü’ ’ne taahhütlü olarak bildirmelerini önemle rica 
ederiz.
Saygılarımızla 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZİRAAT BANKASI
Genel Müdürlüğü
kayıtlarının merkezde bilgi sis­
tem makinalarıyla tutulmasmın 
öngörüldüğünü ve kısaca “ Mer- 
nis”  diye adlandırılan bir proje 
çalışmasına başlandığım belirt­
miş, 1982 yılında pilot bölgeler­
de, önümüzdeki 5 yıl içinde de 
tamamen uygulanacak olan bu 
projenin getireceği yararlan ö- 
zetle şöyle sıralamıştır:
“ Her vatandaşa kimliğini tam 
olarak belirleyen bir kimlik nu­
marası verilecek, böylece Bağ- 
Kur, SSK, askerlik şubeleri gibi 
kişiyle ilgili kayıt tutan bütün 
kuruluşlarda bu numarayla kay­
dın bulunması mümkün olacak­
tır.”
“ Jandarmada araç standardi­
zasyonuna gidildiğini böylece 
50’den fazla olan araç çeşidinin 
6’ya düşürüleceğini”  belirten Çe­
tiner, emniyet teşkilâtı hakkın­
da bilgi verirken de “ Genel Bilgi 
Toplama Merkezi”  kurulduğunu 
belirtmiş, 15 ocakta çalışmaya 
başlayan bu merkez sayesinde 
bugüne kadar aranan 43 bin 302 
kişinin ele geçirildiğini kaydet­
miştir.
içişleri Bakam Çetiner, illerin 
nüfuslarına, asayiş ağırlıklarına 
ve coğrafî konumlarına göre üçe 
ayrıldığım bildirmiş, Ankara, İs­
tanbul ve İzmir’in özel statülü il­
ler olarak adlandırıldığını (a) tipi 
iller sınıfında 16, (b) tipi iller sını­
fında 17, (c) tipi iller sınıfında da 
(31) il olduğunu, il emniyet mü­
dürlükleri teşkilâtının da bu 4 ti­
pe göre oluşturulduğunu belirt­
miştir.
Karakolların da ıslaha muhtaç 
olduğunu söyleyen Çetiner, bü­
tün illerdeki karakol düzeninin 
yeni baştan ele alındığını ve iller­
de kurulacak karakol tip ve sayı­
sının yeniden düzenlendiğini a- 
çıklamıştır.
içişleri Bakam Çetiner, son bir 
yıl içinde 499 personelin meslek­
ten, 8 kişinin memuriyetten çı­
karıldığım, 1580 memurun gö­
revden uzaklaştırıldığını, 321 
polis adayının meslekle ilgisinin 
kesildiğini, 7 bin 276 personelin 
, de çeşitli cezalara çarptırıldığım 
söylemiş, bunun yanı sıra son bir 
yıl içinde 1194 personelin de ö- 
düllendirildiğini belirtmiştir.
şer yıl hapis cezası verilmiştir. 
Donanma ve Sıkıyönetim Komu­
tanlığı Gölcük Askerî Mahkeme­
si, sanıkları ayrıca 3’er bin lira 
para cezasına da çarptırmıştır.
*  Aym mahkeme Bolu’da fa­
aliyet gösteren Dev-Yol militanı 
5 samk hakkında da toplam 27 
yıl hapis cezası vermiştir. ’
ADANA — 6. Kolordu ve Sı­
kıyönetim Komutanlığı 2 No Tu 
Askerî Mahkemesi, 19ü hakkın­
da idam cezası istenen “ K A W A " 
örgütü davası sanıklarından 8 ’ini 
tahliye etmiştir.
ISTANBUL -  1. Ordu ve İs­
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 
3 Numaralı Askerî Mahkemesi 
bombalı pankart asmak ve sıkı­
yönetim kanunlarına muhalefet­
ten yargılanan Hüseyin Aktaş’a 
toplam 8 yıl ağır hapis, 16 bin li­
ra ağır para cezası vermiştir.
Sıkıyönetim Mahkemesi, 
«MGK bildirilerine 
aykırı yayın» nedeniyle 
Tercüman gazetesi 
için suç duyurusu yaptı
İstanbul Sıkıyönetim Askeri 
Mahkemesi’nde dün Türkiye 
Komünist Partisi Marksist - Le­
ninist adlı örgüte ve bu örgütün 
yan kuruluşları TÎKKO, Türkiye 
Marksist - Leninist Gençler Bir­
liği, T K P/M L Geçici Koordinas­
yon Komitesi’ne üye olmak, gö­
rüşleri doğrultusunda eylemlerde 
bulunmaktan sanık 40T için i- 
dam istenen 178 kişinin duruş­
masına devam edilmiştir.
Duruşmada iddianamenin o- 
kunmasına geçilmeden önce söz 
alan askerî savcı, “ Tercüman 
gazetesinde, davaya ilişkin ger­
çeklere aykırı yayın yapıldığını”  
belirtmiş ve “ Gazete sorumluları 
hakkında suç duyurusunda bu­
lunulmasını”  istemiştir.
Daha sonra iddianamenin o- 
kunmasına geçilmiş, bu arada a- 
ra karar alan mahkeme, “ Tercü­
man gazetesinin 10 eylül 1981 
nüshasında sanıklarla ilgili ola­
rak Millî Güvnlik Konseyi’nin 52 
numaralı bildirisine aykın neşri­
yatta bulunulduğu”  gerekçesiyle 
sorumlular hakkında gerekli ko­
vuşturmanın yapılması için as­
keri savcılığa suç duyurusunda 
bulunulmasına karar vermiştir.
Duruşma, iddianamenin biti­
rilmesi ve sanık sorgularının ya­
pılabilmesi için 21 ekim 1981 ta­
rihine ertelenmiştir.
6 hâkim ve 2 savcı 
sıkıyönetim 
mahkemelerindeki 
görevlerine başladı
İstanbul Sıkıyönetim Komu­
tanlığı askerî mahkemeleri ve as­
keri savcılığına tayin edilen 6 hâ­
kim ve 2 savcı yeni görevlerine 
başlamışlardır.
Görevlerine başlayan hâkimler 
şunlardır:
İstanbul ağır ceza mahkeme­
sinden Osman Şen ve Enis To- 
gay, Kadıköy Ağır Ceza Mahke­
mesinden Orhan Yılmaz, Bakır­
köy Ağır Ceza Mahkemesinden 
Cumhur Kemal Akçın, Gazios­
manpaşa askerî mahkemesin­
den Nuri Murat, Eyüp Ağır Ceza 
Mahkemesinden Mustafa Eyüp 
Gürgen. Savcılar ise Kadıköy 
Cumhuriyet Savcılığı’ndan Mus­
tafa Gül ve Mehmet Ragıp Müf- 
tttoğlu’dur.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
DEKTÖRLÜĞÜ'NDEN
1981 yılı Üniversitelerarası öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Smavı sonucunda 1981-1982 öğretim yılında Üniversitemiz 
Fakültelerine girmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrencile­
rin kesin kayıtlan aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:
A —Adayların kesin kayıtları 2 Ekim 1981 cuma günü 
başlayacak ve 7 Ekim 1981 çarşamba gününe kadar 
cumartesi-pazar günleri hariç çalışma saatleri içinde devam 
edecektir.
Belirtilen tarihler arasında kayıt için başvurmayan adaylar 
haklarını kaybedeceklerdir.
B —Kayıt yaptırmak isteyen Yabana Uyruklu adayın ilgili 
Fakülte Dekanlığına bizzat başvurması zorunludur.
Kayıt için aşağıda belirtilen belgelerin aslı verilecektir. 
Suret veya fotokopi geçerli değildir.
1) 1981 Üniversitelerarası Seçme Smavı “ Sonuç Belgesi ve 
Resimli Kimlik Kartı”
2) Lise diplomasının aslı. (Millî Eğitim Bakanlığı’nca 
onanmış)
3) Pasaportun Noterlikçe onanmış örneği.
4) Emniyet Müdürlüğünden alınmış oturma belgesi.
5) Nüfus cüzdanı ile birlikte Noterce tercümesi yapılmış 
tasdikli sureti (4 adet)
6) Sağlık raporu. (Verem-Savaş Dispanserinden)
7) 12 adet fotoğraf.
8) 2 adet önden ve yandan çekilmiş fotoğraf.
9) Sağlık harcı, Transkripl (lisedeki bütün dersleri ve bu 
derslerin haftada kaç saat Urluğunu, bu derslerden alman 
notları gösteren) belgesi.
Basın: 21409-10350
BİRİLER! BİZİ 
ALDATIYOR, ANCAK...
BATIDA, Sovyetler Bir­liğinin ne kadar füzesi, kaç tane nükleer başlığı, 
kaç denizaltıyı, bu denizaltılara 
koyduğu füzelerin sayısı, Rus­
ya’nın geliştirmeye başladığı si­
lahları, her şeyi her şeyi sadece 
Amerika bilir.
Amerika, uzaydaki yüzlerce 
uydulan, şimdi K. Çin’e de yer­
leştirdiği anlaşılan müttefik ül­
kelerin topraklarındaki dinleme 
istasyonları, casus uçakları ve 
nihayet ülkede beslediği casus­
larla, Sovyetler Birliği’ni ve 
diğer Sovyet müttefiklerini din- 
leyebilen, içerde olup bitenleri 
derinlemesine izleyebilen tek ül­
kedir.
Ne İngiltere’si, ne Fransa, ne 
Almanyası, ne de diğer küçük 
Batı Avrupa ülkelerinin bu alan­
da yeterli istihbaratı yoktur. 
Son derece kısıtlıdır ve tüm Batı 
dünyası Amerika'nın istihbara­
tından yararlanır. Amerika'nın 
istihbaratına dayanarak kararla­
rım verir. Washington “Rusya 
şu silahı yapıyor ve 1986’da 
servise koyacak”  dediği anda, 
kimse buna karşı çıkamaz. Zira 
bu bir olanak sorunudur. Hemen 
NATO ülkeleri otururlar, ve baş­
larla:', bu veriye göre kendilerine 
silah yapmaya. Rusların yap­
makta oldukları silahın tüm 
ayrıntılarını da Amerika bildi­
ğinden, NATO’nun karşılık ola­
rak düşündüğü silah konusunda 
da, Amerika’nın geliştirdiği dai­
ma öncelik kazanır. ,
Amerika bu bilgiyi nereden 
alır?
Amerikan devlet başkanlan- 
mn, karar mekanizmasının, hat­
ta kongrenin önüne gelen bu 
“ tahminler”  de C IA ’dan çıkar.
Amerika'nın, sivil-askerî ha- 
beralma örgütlerinin çalışmaları­
nın birleşip değerlendirildiği ve 
sonucun çıktığı yer CIA ’dır. 
örneğin, SALT (Nükleer silah­
ların sınırlandırılması) görüşme­
lerindeki pazarlıklarda, Ameri­
kan Dışişleri Bakanlığı ve Penta­
gon CIA verilerine dayanarak 
konuşur.
Acaba CIA gerçekten her şeyi 
doğru öğrenebiliyor mu?
Bizlere verilen rakamlarda 
abartma veya yanlışlık yapıl­
mıyor mu?
Nixon’un “ Gerçek savaş”  adlı 
kitabında, CIA ’nm 1976 yılında 
bir gecede Rusların silahlanma­
sıyla ilgili rakamları değiştirip 
tam bir misli oranda artırıver- 
diğini yazıyor.
1978 yılında CIA ’nm bir rapo­
runda yeniden yanlışlığa deği­
niliyor ve Sovyetler’in silah 
harcamalarının, tahmin edildiği 
gibi millî gelirinin yüzde 8 ’ini 
değil, yüzde 13'ünü kapsadığının 
anlaşıldığı bildiriliyordu.
Aym tip farklılıklar, Batı dün­
yasında Doğu-Batı dengesinde 
daima kullanılan ve en ciddî 
kaynaklardan biri olan Ingiliz 
Stratejik incelemeler Enstitüsü 
(IISS) yayınlarında da görülü­
yor.
Garip oluyor ancak, farklılık­
lar bizim gibi küçük ülkelerin 
silahlarının dökümünde değil de, 
Sovyetler Birliği’ninkilerde çıkı­
yor. IlS S ’nin nükleer başlıklar 
veya bu başlıkları taşıyan Sovyet 
füzeleri konusunda zaman zaman 
büyük abartmaları, NATO yet­
kililerini dahi şaşırtıyor. Oysa 
kamuoyu, basın ve diğer ilgili 
çevreler IlS S ’ye göre kararlarım 
veriyorlar.
C IA ’mn diğer büyük bir hatası
da, bu kaygıları artırıcı oranda 
oldu. ’ <-
CIA uzun süredir, Sovyetler 
Birliği’nin 1985 yılından itibaren, 
dış kaynaklardan günde 3.5 mil­
yon varil petrol ithal etmek 
zorunda kalacağını, zira üretimi­
nin giderek düşeceğini vurgulu­
yordu.
Bu değerlendirmenin sonucu 
da şöyle ortaya çıkmıştı:
1) Carter yönetimi, Rusların 
Afganistan’a girmesini, CIA de­
ğerlendirmesine dayanarak, pet­
rol gereksinimini garantiye ala­
bilmek için, Basra Körfezi'ne 
inişin başlangıcı olarak açıkladı. 
Politikasını bu değerlendirmeye 
göre ayarladı.
2) Daha birkaç ay öncesine 
kadar ABD Savunma Bakanı 
Weinberger, yine CIA değerlen- 
dirinesine dayanarak, Sovyet­
ler’in Basra Körfezi petrolünde 
gözü olduğunu ve bunu engelle­
yebilmek için de çevik müdahale 
kuvvetinin kaçınılmazlığını sa­
vundu.
CIA ise, mayıs ayında yeni bir 
rapor ile, “ Yanhş hesap yaptı­
ğım ve Sovyetler Birliği’nin 
1985’den sonra da petrol konu­
sunda kendi kendine yeterli ola­
cağını ve dış kaynak arama 
zorunluğunda kalmayacağını”  
açıkladı.
CIA bu hataları yapmasa, 
Amerika'nın politikaları başka 
türlü mü olacaktı. Hayır. Belki 
yine aynı kalacaktı. Ancak, öyle­
sine bir nükleer devirde yaşı­
yoruz ki, alman kararlar ve daha 
da önem lisi parlamentolarda, 
kamuoylarmdaki tartışmaların 
ağırlığı öylesine artıyor ki, CIA ’ ­
mn, yani Amerika'nın enformas­
yonlarındaki hatalar, Batı’mn 
hem gereğinden çok daha fazla 
silahlanıp Rusya’yı daha da 
tahrik etmekten başlaym, yanlış 
politikalar uygulamaya, gereksiz 
ordular kurmaktan, müttefikle' 
veya dostlar arasındaki ilişkileri 
gerginleştirmeye kadar giden bir 
dizi sorunun çıkmasına yol aça­
biliyor.
Nükleer silahlanma zaten öy­
lesine girift, öylesine karışık bir 
sorun ki, teknik deyimler içinde 
kaybolmak çok kolay. Bütün bu 
politikalar da, karşı taraftan 
toplanan bilgilere ve bu bilgilerin 
değerlendirilmesine bağlamyor.
★  ★  ★
A M ERÎK A’nın anlamakta güçlük çekilen diğer bir yaklaşımı da, Reagan dö­
neminde belirdi.
Sovyetler Birliği veya mütte­
fikleri, örneğin San Salvador’ ­
daki gerillalara yardım ettikleri 
zaman “ terörü destekleyen ül­
keler”  diye nitelendiriliyorlar. 
Ruslar ise, “ ezilmiş halka yar­
dım ettiğini”  ileri sürüyor.
Ancak, Amerika örneğin A f­
ganistan’daki gerillalara yardım 
ettiğinde “ hürriyet mücahitleri­
ne destek veren ülke”  durumuna 
giriyor. Ruslara göre ise, Ameri­
ka gerici güçlerle işbirliği yapı­
yor.
Ortadaki çelişki artık yutu- 
lamayacak cinsten.
Bu garipliği, NATO’nun bir 
konferansma katılan, eski CIA 
müdürü Amiral Tumer’e sor­
muştum. Güldü “ Biz ne yapar­
sak doğru ve iyidir. Onlar ne 
yaparsa kötüdür, işte böyleşin? 
basit bir mantık işi”  diye yanıt­
ladı.
Yani, Fenerbahçe veya Gala­
tasaray’ı tutmaya vardı işler.
Bilileri bizimle alay ediyor da, 
acaba kim? Galiba ikisi birlikte... 
Hem Ruslar hem de Amerikalı­
lar.
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m  KONSOLOSLUK BASKINI MİSEL PERLMAN bildiriyor
FRANSA
Yaralı Ermeni terörist, binadan çıkıp Fransız polisine 
teslim olduktan sonra, elini havaya kaldırıp zafer işareti 
yaptı. Koruma polisini şehit eden, Konsolos'u ağır 
yaralayan bu katil çetesinin bir mensubunun küstahça 
zafer işareti yapmasına Fransız polisi de göz yumdu. Aynı 
anda, silahla tehdit ettiği bir rehineyi pencerede 
kendisine siper alan bir başka terörist, arkadaşının teslim 
olmasını izliyordu...
Mitterrand: «Şimdilik işin 
ayrıntısını bilmiyorum»
PARİS, ÖZEL
Fransız Devlet Başkam M it­
terrand, Fransız TV'sine olay sı­
rasında verdiği demeçte, “ Şim­
dilik işin ayrıntılarını bilmiyo­
rum. İçişleri Bakanımıza güve­
niyorum” demiştir.
Mitterrand’ın demeci aynen 
şöyledir:
“ Türk Konsolosluğu konusun­
da, şimdilik işin ayrıntılarını bil­
işiyorum. Polis kuvvetlerimiz, 
cürüm veya tedhiş eylemlerini
tabiî olarak her zaman öngör­
mez. Söz konusu olayın, şu anda 
tam içindeyiz. Bu bakımdan ko­
nuşmam veya bir değerlendirme­
de bulunmam zamansızdır. İçiş­
leri ve Devlet Bakanı, yapıl­
ması gerektiğini bilen bir kimse­
dir ve bu işin iyi bir şekilde çö- 
zümlendirilmesi, yani en kötü o- 
lasılığa engel olunması konusun­
da, kendisine güvenim çok bü­
yüktür. Ve de Başbakan, olayı 
haber aldığımızdan beri, saat ba­
şı bilgi edinmekten geri kalma­
mıştır.”
ABD, SALDIRIYI KINADI
WASHINGTON, AFP (AA) 
Paris’te Türkiye Başkonsolos­
luğu’nun Ermeni tedhişçilerce 
silahlı saldırıya uğraması üzerine 
ABD Dışişleri Bakanlığı bir 
açıklama yaparak olayı kınamış­
tır.
ı ıABD Dışişleri Bakanlığı söz­
cülerinden Alan Ronberg, Was-
hington’daki Türkiye Büyükelçi­
liğini arayarak rehinelerin kur­
tarılması dileğinde bulunmuştur.
Sözcü tedhişçiliğin diplomatik 
temsilciliklere yönelmesi ile ulus­
lararası düzen ve ilişkinin zede­
lendiğini kaydetm iş, Paris’te 
meydana gelen saldırıyı şiddetle 
kınadığım duyurmuştur.
T ÜRKİYE’nin Paris Baş­konsolosluğumda bulu­nan 8 görevli ve 20 kadar 
da iş için binaya gelmiş olan 28 
kişi, 15 saat süren vahşet dolu 
bir bekleyişten sonra Türkiye sa­
ati ile sabah 03.10’da serbest bı- 
karılmışlardır.
İ 5 saatlik vahşet süresinde 
koruma görevlisi Celal özen şe­
hit olmuş, Maiyette Konsolos 
Kaya İnal da göğsünden yara­
lanmıştır. Bu arada 3 yaşındaki 
bir kız çocuğunun da yara aldığı 
bildirilmiştir.
"Ermeni Gizli Kurtuluş Ordu­
su”  mensubu olduklarını söyle­
yen silahlı 4 kişi, dün yerel saatle 
11.15’te Paris’deki Türk Baş- 
konsolosluğu’nu basmışlar, 
“ Türkiye’deki tüm Ermeni siya­
sal tutukluların serbest bırakıl­
malarını”  istemişler ve bu yerine 
getirilmediği takdirde, 12 saatlik 
bir süre dolduktan sonra rehine­
leri öldüreceklerini büdirmişler- 
dir.
Haussmann Bulvarı’yla Cour- 
celles sokağının kesiştiği yerde 
bulunan Türk konsolosluğuna 
yapılan baskım yetkililer şöyle 
anlatmışlardır:
“ Binamız önünde genellikle 
bir polis bulunurdu. Dün de saat 
tam 11.15’te 6-7 kişilik bir grup, 
başkonsolosluk katma gelip 
muhtemelen görevli Türk polis 
memurlarının müdahalesine fır­
sat vermeden yüklenerek kapı­
dan içeri girmişlerdir.
Girer girmez aksanlı bir Fran 
sızca’yla ve zaman zaman da A 
rapça konuşarak, ‘Kimse kımıl 
damasın’ diye birkaç defa bağır 
mışlar ve aksi halde öldürecekle 
rini söylemişlerdir. Bunun arka 
sından da 40-50 el ateş ederek o 
rada bulunanları sindirmeye ça 
lışmışlardır.
Ermeni saldırganlar önce 
Konsolos Kaya İnal'ın bulundu­
ğu odaya girmişlerdir. Kendileri­
ne karşı koyan koruma görevlisi­
ne silahla karşılık veren saldır­
ganlar, Konsolos’un bulunduğu 
yöne de ateş etmişlerdir. Daha 
sonra maiyette Konsolos Kaya 
İnal’ın göğsünden yara aldığı 
anlaşılmıştır.
Başkonsolosluğun iç tarafın­
daki bölmede bulunan Muavin 
Konsolos Hayri Erol ile mahallî 
kâtip Levent Altıntaş ve görevli­
lerden Hasip Memişoğlu ile Tah­
sin Apaydın, oradaki bir pence­
reden çıkıp arka sokağa varabil- 
mişlerdir. Erol, bir yandan poli­
se, bir yandan büyükelçiliğe te­
lefon etmiştir. Resmî ve sivü 
Fransız polisi olay yerine gelmiş
ise de ateşle karşılaştığından 
başkonsolosluğa girememiştir.
Daha sonra, önce 8. kesim ka­
rakolundan iki polİ8< onlardan 
sonra da güvenlik kuvvetlerine 
bağlı meşhur komiser Brous­
sard yönetimindeki keskin ni­
şancılardan oluşan komando bir­
liğinin olay yerine gelmişlerdir.”
KAPI KİLİTLENDİ
Konsolosluk bölümünden si­
lah seslerinin gelmesi üzerine 
öğrenci müfettişi Zekâi Baloğlu 
iki daireyi birleştiren kapıyı 
kapatmıştır. Ermeni teröristler 
birkaç kez bu kapıyı zorlamışlar 
fakat açamamışlardır. Bu sırada 
Fransız polisi de kültür merke­
zinin penceresine merdiven dayı- 
yarak buradakilerin kurtulma­
sını sağlamıştır. Zekâi Baloğlu 
da olayı şöyle anlatmıştır:
“ Saat 10.30 sır alarmda odam­
da çakşırken, konsolosluk tara­
fındaki salondan silah sesleri ve 
bağırmalar duydum. Emniyet 
tedbirlerimizin gereği odamın 
kapılarım kilitledim. Elde taban­
ca beklemeye başladım. Başkon­
solosla ortak olan kapının zor­
landığım görünce masayı kapıya 
dayadım, bu sırada on el kadar 
ateş edildi.
Elimde tabanca bir köşede 
bekliyordum. Bana hiçbir şey 
olmadı. Yalnız, odanın içerisi toz 
duman içinde kaldı ve hah da 
yanıyordu. İçerisi barut kokusu 
dolu 5-10 dakika böyle geçtikten 
sonra, sol taraftan kapı açıldı. 
İşgalciler bizim tarafa geçmemiş­
ler.
10 kadar öğrencim geldi 
İbrahim Camcı ismindeki arka 
daşım pencereden polislere bağı 
rar ak merdivenle dışarıya çıka 
rılmamızı sağlamaya çalıştı 
Merdiven bulunduktan sonra, 
arkadaşlarla birlikte indik.”
Bu şekilde kurtulanlardan biri 
olay sırasında binada 40 ya da 50 
kişinin bulunduğunu ve bunla­
rın çoğunun öğrenci olduğunu 
belirtmiş ve “Konsolosluğa gir­
dikleri anda konsolos bürosun­
dan bulunduğu yöne ateş edil­
dikleri anda Konsolos, bürosun­
dan dışarı çıktı. O anda Konso­
los’un bulunduğu yöne ateş edil­
di. Ne olduğunu göremedim”
demiştir. Görgü tanığı, daha 
sonra elinde tabanca olan bas­
kıncıların binada bulunanlara 
yere yatmalarım emrettiğini, an­
cak bu arada yirmi kadar kişi­
nin binadan çıkmayı başardığım 
da söylemiştir.
LÜBNAN'DA 
YAYINLANAN BİLDİRİ
Paris’te Türk Başkonsoloslu­
ğu basılırken Lübnan’da Ermeni 
teröristlerle ilgili 4 maddelik bir 
istek listesi yayınlanmıştır. Bu 4 
maddelik istekler şöyledir:
Birincisi, Türkiye’de tutuklu 
bulunduğu iddia edilen din 
adamları Manuel Yargatyan ile 
Hirant Güzelyan’m serbest bıra­
kılmasıdır. İkinci istek, Türkiye’ ­
de tutuklu olduğu iddia edilen 
bütün Ermenilerin serbest bıra­
kılmasıdır. Üçüncü ise, Türkiye’­
de yaşayan Ermenilere seyahat 
serbestisi ve fikirlerini açıklama 
özgürlüğü verilmesidir. Son istek 
ise, cezaevinden beş Türk terö­
rist ile beş ayrımcı anarşistin 
serbest bırakılmasıdır. Bunların 
kimlikleri konusunda bir açıkla­
ma yapılmamıştır.
Lübnan’da yayınlanan bildiri­
nin altında “Yeglya Keşişyan’ın 
İntihar Komandoları” imzası bu­
lunmaktadır.
Ermenî teröristler bu istekleri­
nin yerine getirilmesi için 12 
saatlik mühlet vermişlerdir. (Bu 
mühlet Türkiye saatiyle perşem­
beyi cuma bağlayan gece yarısı 
sona ermektedir.)
Saldırganların, “ 12 saat için­
de, Türkiye’de hapiste bulunan 
tüm Ermeniler serbest bırakıl­
madığı takdirde, rehin aldıkları 
görevlileri öldüreceklerini”  , bil­
dirdikleri de öğrenilmiştir.
Eylemciler, Türkiye’de ceza­
evinde bulunan Ermeni tutuklu- 
ların 12 saat içinde Paris yakın­
larındaki bir havaalanına kadar 
getirilmelerini de istemektedir­
ler.
Saldırganlar Fransız hüküme­
tinden isteklerinin Türkiye’ye 
bildirilmesini ve tarafsız davran­
masını istemiştir. Son açıklama­
Schaub-Lorenz, dünyanın 
en ileri teknoloji ülkelerinden
Almanya'ya
"televizyon" ihraç ediyor.
G elecek  dönemlerde 
daha da artarak sürecek olan 
ihracat bağlantılarının 
6.000.000 DM'lık bölümü 
gerçekleştirildi bile!
"imtiyazlı televizyon" 
bir kalite sınavını daha 
başarıyla verdi.
Üstelik,
uluslararası bir kalite sınavını!
Türk ekonomisi ve 
Türk teknolojisi adına 
gurur duyuyoruz,
Televizyon
alırken
Almanya'ya
ihraç
edilen
kaliteyi
secin!
SCHAUB LORENZ
imtiyazlı televizyon”
larında ise, “ Bir kan gölü yarat­
mak istemiyoruz ama, herhangi 
bir saldırıda binayı havaya uçu­
racağız”  demişlerdir.
Saatler ilerlerken Fransız poli­
si bina çevresinde güvenlik ön­
lemlerini artırmıştır, özel ekiple­
rin gelmesi ve çelik yelekli görev­
lilerin kilit noktalarında görev 
alması üzerine binaya giriş çıkış 
kesilmiştir.
Güvenlik güçleri kısa sürede 
binanın diğer katlarını boşaltmış 
ve civardaki önlemleri artırmıştır. 
Bu arada binanın karşısında 
bulunan gazetecilerin toplandığı 
bir kahvehanenin de boşaltüdığı 
görülmüştür.
Baskın devam ederken Ermeni 
teröristlerin elinde makinah ve 
otomatik silahlar ile birkaç da el 
bombası bulunduğu ileri sürül­
müştür.
SAAT 17'DE
Saat 17.00 sıralarında terö­
ristlerin şefi olduğu sanılan kişi 
önüne rehinelerden sanşın bir 
kadın tutarak pencereye yaklaş­
mış ve polis şefine pencerenin al­
tına bir gazeteci göndermesini 
istediğini söylemiştir.
Binaya yaklaşan bir gazeteci­
ye yukarıdan bir kâğıt atılmış. 
Kâğıtta Ermenilerin istekleri yi­
nelenmiştir. Bu arada pencere­
deki genç kadının ağladığı görül­
müştür. Aynı kadın daha önce de 
iki kez pencereden çıkmış ve yaş­
lı gözlerle hıçkırarak “ Bize ilaç 
gönderin”  diye bağırmıştır. Bu­
nun üzerine Fransız polisi içeriye 
pencereden ilaç atmıştır. Kadın 
bir seferinde de “ Konsolos yar­
dımcısı yaralı acele doktor isti­
yoruz”  diye seslenmiştir. Göz­
lüklü kadmm üstünde mavi bir 
kazak olduğu görülmüştür.
Binadan Türk koruma görevlisi 
Celal özen ’in ölü, Konsolos Kaya 
İnal ile bir kız çocuğunun yaralı 
olarak çıkartılmasından sonra 
teröristlerin rehineleri pencereye 
çıkartarak “ V " işaretini yaptır­
dığı görülmüştür.
Fransız polisi tarafından vu­
rulduğu sanılan bir Ermeni terö­
rist de kolundan yaralı olarak 
akşam dışarı çıkmış ve siyasal 
sığınma hakkı istemiştir.
Bunun üzerine içerideki terö­
ristler polise telefonla konuşmak 
istediklerini belirtmişler ve “ Bi­
nada 50 tane aç var, yemek 
istiyoruz”  demişlerdir.
O sıralarda doktorlarm kon­
solosluğa girmelerine müsaade 
eden işgalciler aynı zamanda bir 
kaç kez pencere önünde de görül­
müşlerdir. Bunlar, kendilerini
korumak üzere bir rehine arka­
sına saklanmışlardır.
t-ons, telefonla yaptığı Konuş­
malarda saldırganların, “ g it ­
tikçe sinirlendikleri” ne dair ha­
berler etrafta dolaşmaya oaş- 
lamıştır. O saatlerde birinci kat­
taki Türk Başkonsolosluğunun 
tüm odaları karanlık içinde bıra­
kılm ış, sadece bir odada 
elektriğin yapdığı saptanmıştır. 
Bu da saldırganların tüm rehi­
neleri bir ten odada tuttukları 
şeklinde değerlendirilmiştir.
Saldırganların pencere önün­
deki gayet kısa “ gösteri” Ierine 
ve “ Paris'teki Ermeni cemaatinin 
kendilerini desteklemelerini”  is­
temelerine karşılık binanın ya­
kınında olmasa bile, civarda gös­
teri yapan bir Türk grubu, olayı 
şiddetle kınamış ve “ Toprak is­
tiyorlarsa, onu Sovyetlerden is­
tesin ler”  biçim inde sloganlar 
sövlemİ8tir.
«ERMENİLERLE 
PAZARLIK YAPILMAZ»
Baskından kısa bir süre sonra 
olay yerine gelen Türkiye’nin 
Fransa Büyükelçisi Adnan Bulak, 
“ Ermenilerle pazarlık edilmez. 
Bu, Türk hükümetinin genel po­
litikasıdır”  demiştir.
Adnan Bulak A .A . muhabiri­
ne de şöyle demiştir:
“ Ermeni teröristlerin istekleri 
saçma sapan şeyler. Olayla ilgili 
haberler telsizle Dışişleri Bakan­
lığına ulaştırılmıştır. Rehinelerin 
hepsi henüz içerdedir. Rehine­
lerin arasında başkonsolosluk 
mensuplan bulunmaktadır.”
— Teröristlerin istekleri konu­
sunda bir açıklama yapıldı mı?
— Evet, istekleri saçma sapan 
şeyler. Türkiye’deki Ermeni tu- 
tukluların salıverilmesini istiyor­
lar. Bunlar tamamiyle gösteri 
yapmak istiyorlar. Başka bir şey
Ermeni teröristler baskın sırasında bir de 3 yaşındaki kız 
çocuğunu pencereye çıkartıp “M" işareti yaptırdıktan sonra 
yaralayarak dışarı çıkarttılar. Fotoğrafta pencereden "V” 
işareti yapmaya zorlanan çocuk ve teröristlerin şefi olduğu 
sanılan sakallı saldırgan görülüyor...
değil. 12 saatlik bir süre tanı­
dıklarını bildirdiler.
— Sürenin bitmesi halinde de 
ne yapacaklarını açıkladılar mı?
— O konuda henüz kesinliğe 
kavuşmuş bir şey yok. Bunlar 
Türkiye’yi Ermeniler konusunda 
konuşturmak istiyorlar.
— Konuyu Fransız hükümet 
yetkilileri üe görüştünüz mü?
— Evet, hemen görüştük.
— Tutumları nedir?
— Yetkililer bize Fransız poli­
sinin olayı ciddiyetle takip etti­
ğini söylediler. Gerekli önlem­
lerin alındığını, en iyi biçimde 
sonuçlandırma çabasında olduk­
larını belirttiler.
BBCNİN İDDİASI
İngüiz BBC Televizyonu Fran­
sız makamlarının Türkiye’nin 
Paris’deki konsolosluğunu basan 
Ermeni teröristlere uçak tahsis 
ederek Fransa dışına çıkmalarını 
temin etmeyi önerdiğini, ancak 
teröristlerin bunu reddettiğini 
ileri sürmüştür.
BBC televizyonu, Mitterrand 
yönetiminin terörizmle mücadele 
konusunda ilk sınavını verıpekte 
olduğunu büdirmiştir.
BBC Televizyonu, Paris 
Başkonsolosluğu'nu basan Er­
meni teröristlerden, “ Kendileri­
ne sözde Ermeni Kurtuluş Ordu­
su adını veren”  diye bahsederek, 
“ Bu baskın Mitterrand yönetimi­
nin uluslararası terörizmle mü­
cadele konusunda ilk smavı ola­
cak”  demiştir.
TÜRKMEN'İN DEMECİ
Dışişleri Bakam liter Türk­
men, Fransa Dışişleri Bakam 
Claude Cheysson’un, “ Fran­
sa’nın diplomatlara karşı saldırı­
lara geçilmesine müsamaha et­
meyeceğini ve faillerin yakalana­
rak kanunla gereğince cezalan- 
dırılabilmeleri için adalete teslim 
edileceklerini belirttiğini”  açık, 
lamıştır.
Türkmen, Fransa Dışişleri 
Bakanı Cheysson ile dün New 
York’da yaptığı görüşmeden 
sonra, kendisini Ankara’dan te­
lefonla arayan Anadolu Ajansı 
muhabirine, “ Cheysson’un hadi­
seyi büyük bir üzüntü ile karşıla­
dıklarını, saldırıyı en şiddetli bir 
şekilde kınadıklarını belirttiğini” 
söylemiştir.
SÜRENİN DOLUSU 
VE TESLİM
Sabah baskından sonra yapı­
lan ilk açıklamada Ermeni terö­
ristlerin gece 00.15’e kadar ver­
dikleri sürenin bitmesine çok az 
kala Fransız Dışişleri Bakanlığı­
nın bir yetkilisi sürenin 00.30’da 
biteceğini açıklamıştır.
Sürenin dolmasından sonra 
binanın içinde herhangi bir ha­
reket görülmemiştir. Bu arada 
teröristlerle telefon görüşmesi 
yapan güvenlik yetkilileri, Er­
meni saldırganların yıpranmasını 
beklediklerini ifade etmişlerdir. 
Bu anda bir süah sesi duyulmuş, 
ancak polis yetkilileri bunun 
silah sesi olmadığını söylemiş­
lerdir.
Telefonla yapılan görüşmeler 
sırasında. teröristlerin liderinin 
pencere kenarında orta yaşlı bir 
erkeği kendine siper aldığı ve 
elinde bir tabanca bulunduğu 
belirtilmiştir.
Güvenlik önlemleri sürdürülür­
ken, binaya ekmek ve yemek 
gönderilmiştir.
Türkiye saati ile 02.30’da içer­
de bulunan kadın rehineler pen­
cereden dışan sarkarak, “ K o­
mandolarla birlikte dışarı, soka-- 
ğa çıkacağız”  diye bağırmışlar­
dır. Ancak ne zaman dışarı çıka­
caklarım söylememişlerdir.
Bu arada binanın penceresinde 
bulunan bir Ermeni tedhişçi ile 
polis arasında pazarlık görüşme­
leri sürdürülmüştür. Tedhişçinin 
polise, “ Biz Fransız polisine ateş 
etmedik. Onun için bize ateş et­
meyin”  dediği duyulmuştur.
Bundan sonra Fransız polisi o- 
lay yerine rehineleri taşımak için
Paris'teki Türklerle 
Ermeniler arasında 
çatışma çıktı
PARİS, THA
Paris’te “ ASÂLA”  örgütü ’ne 
mensup birtakım Ermenilerin 
Türkiye’nin Paris Başkonsolos­
luğumu basıp 28 kadar Türk’ü 
rehin almalarından sonra Ermeni 
gruplarıyla Paris’te yaşayan 
Türkler aramda çatışmalar ol­
muştur.
Gece yansı olayın sürdüğü 
Türkiye’nin Paris Başkonsolos­
luğu önüne gelen bir grup Türk 
polis kordonunu aşarak binaya 
girmek istemişlerdir.
Bu arada Fransız polisi bina­
lım önündeki Türklerle, işgal o- 
layının başından beri o  yörede 
beklemekte olan Ermeni grubu 
arasında bir kordon oluşturup 
kanlı olaylann çıkmasını önle­
miştir. Olayda bir Türk'ün yara­
landığı bildirilmiştir.
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AİLESİ
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büyük otobüsler getirmiştir.
Pazarlık bir süre daha sürmüş 
ve binada kalan son komando 
Türkiye saati üe sabaha karşı 
03.10’da teslim olmuştur. Terö­
ristin çıkmasından sonra rehine­
ler de binadan çıkarak özgürlük­
lerine kavuşmuşlardır.
Ermeni teröristlerin verdiği 
sürenin dolmasından bir saat ka­
dar sonra, bir terörist pencere­
den bağırarak içerde bir yaralı­
nın daha olduğunu söylemiştir. 
Konsolosluğun kapışma yakla­
şan bir cankurtaran yaralıyı al­
mıştır. Yaralının kimliği olaydan 
sonra hemen açıklanmamıştır.
Olay sürerken güvenlik kuv­
vetlerinin başından bulunan K o­
miser Eroussard üe konuşan Er­
meni tedhişçüerin avukatların­
dan biri, tetöristlerin hayatları­
nın bağışlanması halinde teslim 
olabüeceklerini büdirmiştir. K o­
miser de avukata “ O zaman si­
lahlarını bırakıp binadan çıksın­
lar ve ellerini başlarının üstüne 
koysunlar”  diye yanıt vermiştir.
Olay yerinde bekleyen gazete- 
cüer daha sonra tetöristlerin li­
derinin komisere pencereden ba­
ğırarak, teslim olmayı düşündü­
ğünü söylediğini belirtmişlerdir. 
Tetörist “ Yaralının alınmasın­
dan sonra telefonla isteklerimizi 
söyleyeceğiz”  demiştir.
Binadan çıkan teröristler si­
lahlarını polislere teslim et­
miştir. Daha sonra, önce katim­
lar dışarı çıkmıştır. Rehinelerin 
durumlarının iyi olduğu, ancak 
hepsinin yorgun ve kadınların 
ağladığı görülmüştür.
Teröristler bir polis arabası 
üe olay yerinden hemen aynl- 
mışlardır. Teslim olan teröristle­
rin Fransa’dan siyasal sığınma 
hakkı istedikleri belirtümekte- 
dir.
Teslim olan teröristlerin kaç 
kişi olduğu açıklanmamıştır.
Londra'daki Türk 
Büyükelçiliği bomba ile 
tehdit edildi
LONDRA, AKAJANS
Londra B üyükelçiliğ i’mize 
bomba atüacağı yolunda alman 
bir ihbar üzerine İngiliz poli­
si, büyükelçilik üe büyükelçi 
ikametgâhı çevresindeki güven­
lik tedbirlerini artırdmıştır.
Paris Başkonsolosluğumu­
zun Ermeni militanlarca basü- 
masmdan bir süre sonra düzgün 
İngilizce konuşan ve kimliğini 
açıklamayan bir şahıs Scotland 
Yard’a telefon ederek Türk bü­
yükelçiliğinin bombalanacağım 
söylemiştir. Aynı şekütîe Türk 
büyükelçiliğine de telefon edü- 
miştir. Bu ihbar üzerine Londra 
polisi büyükelçiliğimiz çevresin­
deki güvenlik tedbirlerini artır­
mıştır.
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